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LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Jo sé  Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
Compañia marroquí—Domicilio social, Pa­
rís.—Capital, 3.500.000 francos.
Sociedad marroquí de Telégrafos.—Domi-- 
cilio social, Tánger; en el Consejo de admi­
nistración no figuran más que franceses.—Ca­
pital, 600.000 francos.
Marckanische Gunderwerb Gessellchaft.-Do-' 
micilio social, Berlín.—Capital, 1.000.000 de 
Su objeto.
dose con ello que el sentimiento general pro­
ducido en Málaga por la pérdida de nuestro 
ilustre amigo, no se extingue á pesar del tiem­
po transcurrido.
S e sió n  e n  la  B eo n ó m iea
Por la noche, á las nueve, se efectuó la se­
sión extraordinaria que la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País tenía acordado cele- 
J brar en honor de! que fué su director, D. Pe­
ncas.
Se recomienda al público no confunda mis artí- ¡íf3UCos. Su objeto: Toda clase de operacío- 
culos patentados, con otras imitaciones hechasj  nes comerciales, marítimas financieras, agrí-
marcos. , adquisición, administra „
Compañía Go/nerefo/marroam."—Domicilio, era ca-
P arís .-C ap ita l, 120.000 acciones de concurrencia q^^
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
locura, sífilis, etc. ........
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
A las 4 solamente.—Somera, 5.
colas, industriales, mobiliaiias ó inmobilia­
rias y mineras.
Sindicato parisiense de investigaciones mine’> 
ras.—París, Capital, 200 000 francos.
Banco de Estado de Marruecos.-^DomieX- 
jio sócial, Tánger, Cápital, 15.400.000 fran­
cos. (Este Baheo es el cónstituldó por el Acta 
de Algeciras.)
Cómpañía del Norte africano.^  Domicilio 
social, Melilla.—Capital, 10.000.000 de pese­
ta s .,
Sociedad francesa de Pesca y  de Comercio 
en Manuecos —Domicilio sociálV París.—Ca­
pital 203.500 francos.
Compañía anglo- francesa~mj5rfoqui Limited,
. ~ 9 o™‘ciliosdclal, Londres; domicilio admi-Buena cantestacion
Lompant^'de Agadir.—  Domicilio social, 
Fans.i^Capítai, 60 000 francos.
■ádciedad de trabajos públicas en Merrue- 
cos. —  Domicilio social, París. — Capital, 
300.000 francos.
Sociedad inmobiliaria en Marruecos.— Pa­
rís.—Capital, 2 000.000 de francos.
La cabeza m ás visible, por más p arlante,! Cornpaiüa de Marruecos.— Domicilio, Pa­
la Solidaridad, afirm a eme la libertad sin “ ®'“ .v^pital> 2 000.000 de francos.
( asistió al acto.
Abierta la sesión por el Sr. Gómez Chaix, 
dióse lectura á las adhesiones recibidas, entre 
otras, de los soeios D. Tomás Gutiérrez, don 
Eduardo Lahiítete y D, Manuel Fernández deli 
Villar, así como de D. Isidoro Montero, de 
Ronda.
Seguidamente, por D. Enrique Caracue!, fúé‘ 
leida una bien escrita biografía del Sr. Gómez' 
Gómez. V'
Pronunciaron notables discursos alusivos 
al acto, D. Enrique Vilchez Gómez, D. Salva­
dor Salas Garrido, D; 'Francisco Castro Mar-
para Cambé
P a ta r a ta
d éla  Solidaridad, afir a que la libertad sin 
dinero es una patarata. Ésta universal ver^ 
dad es la que ha obligado á  la Iglesia de 
Cristo á enmendarle los Evangelios á  su 
fundador, y la que obligó, sin duda, á Judas 
á  venderle por treinta; dineros, aunque tari 
poco le aprovechara, por excesiva delicade­
za de conciencia, que después no ha tenido 
imitadores en otros muchos Judas de mu­
chos Cristos.
Buena cosa es el dinero. ¿Quién lo duda? 
Con dinero, ta l arrogante defensor de las li­
bertades tal vez no sin tiera ' desmayar sü 
arrogancia á  cada paso y no transigiera tan 
fácilmente con el enemigo á cau b io  de fa4- 
veres y  atenciones recibidos, que si no son  
dinerp contante y sonante, son cosa que lo 
vale, como suele decirse. v
Con dinero, tal escritor acaso no se viera 
obligado á  defender lo contrarío de lo que 
defendería y aun de lo que defendió en otro 
tiempo, y aun á  pretender que creamos que 
fué evolución de su espíritu lo que fué apre-f 
mió de su estómago. Con dinero... todo s^ 
puede comprar, menos la salud, según vulf 
gar opinión; por eso en cumplidas salutaclot 
nes suele decirse: «Salud y jpesstas», ante4 
poniendo ila, sálüd. . ; , |
Algún levantado espíritu pensará que esta 
salud no es sólo material y físiéa, y acasci 
en ella incluyan esa libertad, condición dé 
plena salud espiritual, esa patarata tan des4 
preciable sin dinero.
Tal vez en pueblos sinlibertad, como Ru-* 
s ia y  M arruecos, existan algunas persona^ 
acomodadas que de buén grado'daríah par-f 
te de su dinero por algo más de libertad! 
¿Qué pensarán los judíos; raza tan perse| 
guida? Ño son los m ás pobres, ciertamente 
en el Imperio de M arruecos; y el dinero n<| 
Ies basta para vivir seguros; " í I ¡ 
¿Qué pensarían también allá én la  Edaijl 
Media y en gran parte de la Moderna, cuan^ 
do ni su persona ni sus bienesdenian hora 
segura? ¿Qué pensarían los indUstóosos y 
ricos flamencos y holandeseá, cüáñdo todó 
su dinero no bastaba á librarles de persecur 
clones religiosas? ¿Qué pensarían tantos he¿ 
-rejes en buena .posición, que no bastó á Ii-Í 
brarles d elah ogu érá? ¿Qué pénSárían loé 
hugonotes de Francia, no tod®s pobretes mit 
serables?
¿Será todo el dinero, en tierras sin Hbert 
tad, en don4e una sospecha puede líevari 
nos á la cárcel, al destierro, én donde, no éó4 
Jo las acciones, sino las palabras y hasta e| 
pensamiento, han de ser un contiuuo halago 
para el tirano? . !¡
¡Y  alguien que pretende trabajar por sil 
patria, chica ó grande, se atreve á  decir qué 
no hay cosaique valgá sin dinei'ól 
No ha pensado que en Cáfalüflá háy tam¿ 
bién pobres y explotados y miserables.
Compañía minera del Norte de A/rica.—Pa­
rís.—Cápital, 75.000 francos.
Grandes pesquerías de Irlanda y Marrue­
cos.—Capital, 350.000 francos.
A esta lista hay que añadir;
Les Messageries du Maroc, la Societé Maro- 
caide de Banque et de Conimerce, la Societé 
Anonyme des Entrepots Internationaux au Ma­
roc, la Cíe. Internationale du Maroc, Om- 
miam Marocain, \c Syndicat Agricole et Com-' 
merciale da Maroc, le Laboratoire Industriel-et 
d‘ Etudes binUres, au Maroc, La Cíe. de Navi- 
gatión Paqtíét, La de Návigatión mixte, V A l-  
gerienne, Le Crédit Foncier ei Agricole d ’Aíge- 
rie, todas franceses.
A á qué se refiere el artículo
4, déla ley, consistirán en una suma igual al 
valor de la mano de obra.
4.®’ Que se concedan los beneficios de los 
artículos 4.° y 5,*, á jps propietarios de cual­
quier numero de hectáreas que directamente lo 
soliciten y que en los casos del artículo 5.®, 
que el propietario consolide el dominio sin 
pagar los gastos de la repoblación hechos por 
el Estado y que eí precio dé la cesión volunta­
r a  se determine por el capital amillarado, mas 
el aumento del valor de las nuevas plantacio­
nes preexistentes al tiempo de comenzarse las 
de repoblación, á cuyo efecto, en el acto de 
toma de posesión, se hará constar con toda 
clasa de detalles chanto coníerigá cada finca 
al pasar en renta del propietario al Estado.
Que en la Junta provincial de lepofala- 
ción estén representados los propietarios de 
los términos municipales de Málaga, Casaber- 
meja y Colmenar, que lo sean de la zona pro- 
tectpra, eUgjéndoíos en la forma y húmero que 
el señor, ministro determine. .
Aprobadas que fueron las conclusiones 
mencionadas, acordóse también que una co­
lín, D. Eduardo Gómez Olalla y D. Juan Luis, de propietarios vaya á Madrid y ges- 
Peralta. la ejecución
Acordóse abrir desde hoy la suscripción]®®, y comprendan las conclusiones que 
pública para el mausoleo que, por iniciativa y 5,®® realizar las obras de co­
la Económica, se erigirá al Sr. D. Pedro G ó -l” ffpJ®® ^®?daífhedina, se construya un
Abierto el acto, don Francisco Marqués, ví- 
ce-secretario de la Asociación, leyó un exce­
lente discurso, encaminado á estimular él celo 
dé los asociados en pro del organismo y ha­
ciendo una especie de presentación de los se­
ñores Invitados para tomar parte en este acto.
Al final de la lectura, escuchó muchos 
aplausos el señor Marqués.
Seguidamente el señor Aívarez tf Imo leyó 
las adhesiones de Colmenar, Campillos, An­
tequera, Marbella, Torróx, Vélez, Gaucín, 
Archidona y don Antonio Ventura, nuestro 
querido corteligionario de Ronda.
 ̂El señor Falgueras Ozeta saluda á la Aso­
ciación y tras á un hermoso preámbulo pasa á 
examinar la situación legal del dependiente.
Dice que la legislación obrera se puede di­
vidir en tres etapas,, y al efecto, estudia y se­
ñala detenidamente cada una de ellas.
Examina las .leyes alemanas de seguros pasa 
los obreros enfermos, incapacitados é inútiles 
y w , benefí.cipsa; influencia en aquella pación.
Trata luego de la legislación obrera en Es- 
paoa, fijándose particularmente enla ley de 
accidentes del trabajo, en la cual está com­
prendido el dependiente de comercio.
, Se extiende en consideraciones sobre el par­
ticular y cuando concluye es muy aplaudido.
Empieza el señor Martín Gil saludando á 
los congregados y á continuación se ocupa
Calle de Los Mártires n.®23
(Fanadeiria)*
Quedan puestos á la venía .los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á que están elaborados con sustancial? muy nu­
tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi­
caẑ  reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con c hocola- 
te, café ó leche.
M o jico n é is  [6 ia ^ e o c I io s  M á d r i l e í i o s  J
U n a libxpa 1^25 p ta s .
Calle de los Mártires número 23 (Panader-ía) 
áS«»aBBga»aî BggBaBagai5a^B3assaBBBi8aga8Baŝ ^
A u d i e n c i a
mez Gómez. . el desbordamiento del río y} del género de vidade los dependientes de co
El acto terhiinó expresando el Sr. Gómez ®®^®*Q®r®Weniente el valor de los te-I mercio y la necesidad de reformarlo.
Chaix la más viva gratitud á cuantos asistieron ^®® *̂ ® secano han de convertirse en re-
á la sesión.
Sentimos, por lo avanzado de la hora, no 
poder insertar un extracto de los discursos, 
que se imprimirán en un folleto, repartiéndose 
á todos los socios de la Económica.
Los oradores fueron objeto de prolongados 
aplausosj recibiendo, ademá5,muchas felicita­
ciones.
El acto realizado anoche por la Económica 
fué digno de tan importante corporación y del 




La lectura meditada de la anteriorUsía habrá 
comprobado á nuestros lectores cuanto desde 
hace muchos años se viene sosteniendo. El 
dato de que sean varias las entidades mineras 
corrobora con qué alto sentido hemos hecho 
hincapié al abordar este tema, que estimamos 
por, otra parte como verdadera labor patriota.»
Para los JuegosTIorales
El Presidente de la Comisión Organizadora 
ha recibido los siguientes trabajos para el Cer­
tamen: .
Lema: Cervantes, Calderón y Espronceda.— 
Tema 1 Poesía lírica.
1.— Poesía lí-Lema: Aire y Amor.—Tema 
rica.
Lema: Ayer y hoy.—lema, l .°—Poesía lí­
rica.
Lema: El amor de la mayer.—Tenia 1.®—Poe­
sía lírica.
Lema; Isabel la Católica.—I m u  18.^  So­
neto á Málaga.
Lema: Anda/acia.—Tenia 18.—Soneto á Má­
laga*
♦» ♦
. ^®.^ÍÍ?pí®Í® í® la Esquela Ñorniál de Maes­
tras de Málaga, Srta..Suceso Luengo de la F1
güera, ha remitido para el premio dél tema que 
«A ®?ajlgaado en el programa, una artís-
tiéa figura de barro con aplicación de luz eléc­
trica.
gadío.
Seguidamente terminó el acto.
Áfirmá'qúé el dependiente trabaja’ de modo 
excesivo.
EL PREMIO OVELAR
I Después debrillantes ejercicios de oposición,!
han sido adjudicados los premios de la funda-^ oosnene que e  
cl6n .Ovelar, eonaistente cada nna en 25Q p e-! q í ^ t r a p t e a ^ K a i T "
Mágistralmente descfibé la , vida dél mismo, 
dentro de íqs estáblecimiéntos, teniendo pala­
bras dé conmiseración para los chicos merito­
rios, arrancados en hora bien temprana del 
seno del hogar paterno.
Sostiene que el chico meritorio no debe
condiciones en
setas, á ios alumnos del tercer ano de Medicina 1 -  ̂ ,
D. AdelardoMora Guarnido y D. Miguel G u í - e l d e p e n d i e n ^ t e d e b e  ser externo y 
rao Gea. = i ®H® ®1 cjeniplo dado en tal sentido por las ca-
De esíóSvpremios correspondía uñó á la pa_l®®® ^® l®®̂ *"®®’ V Temboury.
cuitad de Farmacia, conforme á; la voluntad ’ - ®̂®̂ P®*̂ ® ®̂ ®®®® ^® comercio con las comu­
de! fundador pero no h s b S o l e  t®^®® ^babajan y
aspirantes dé ^iCha Facultad ° ? l  ‘ ®®f̂ ‘*®* ®®̂ ®®®> ŝ l̂® que eñ la primera el d i
S S m S t a f e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  á, manos de una sola persona:
Medicina, de íá que se presentaron á practipar j §e duele del escaso oorvenir oue al denen
, , laníe hoja de estudios, i Además, está abocado á muchas enfermeda-
rdes, ,á causa de las largas permanencias á pie 
(firme.Toldos para paseros
En el taller de velas de A n t o n i o  Q a r -  
jorés y m ás baratos toldos para paseros.
Foldo permanente
E n  G ra n a d a
Enla Territorial de Granada hay para hoy el 
siguiente señalamiento.
Sala de lo civil.—Juzgado déla Alameda, (Má­
laga); D. Luis Díaz con los herederos de D. Ra­
món Cortés Cortés y*el abogado del Estado sobre 
pobreza.—Abogados, |Srcs, Díaz Moreno y Vida; 
procuradores, Sres. Montilla y Sedeño; secretario, 
Sr. Pardo.
T itn lo
Se'ha recibido en la secretaria de misma Au­
diencia, .eltítülo de oficial segu ndointerino de la 
de Málaga, expedido á favor de DiAníonio Calvo 
y Nieto. ,
El 29 de Junio espiró el plazo oficial de la feria 
sínique ni los vecinos ni los forasteros que á ella 
han acudido se hayan enterado de que tal feria 
existe; media docena de,puestos,donde se vendían 
garbanzos tostados y otras frusleriás, han consti­
tuido éVñerWo délos feriantes, pues aquellos que 
vinieron con géneros de algún valor, levantaron 
al vuelo á poco de llegar, convencidos de que aquí 
na había feria ni cosa que se le pareciese. Y no ha 
ocurrido ello por falta de dinero presupuestado 
por el municipio á tal objeto, sino por que el m.is- 
mp ofreció á la junta de festejos úna cantidad tan 
mezquina, en relación con lo que debiera contri­
buir,que no fué posible el ponerse de acuerdo. Con 
estos ̂ elementos claro .es que no podía resultar na­
da qüe'túvieselucimieníó, no aspecto siquiera de 
feria. El municipio por su parte y para aliviar la 
situación de los pobres, repartió entre éstos á pre­
sentía dé las autoridades y personas notables de
Las pompas de jabón
Todos desean la paz, pero ninguno deja de 
agrandar su pompa respectiva.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Como contestación á lá cónsúlta que se há- 
qe á la Comisión Organizadora, respecto al te­
ma de ejecución por el violinista que rnéfor in­
terprete el /?ondd caprichoso de Saínt-Saéns, 
debe entenderse que puede ser el concursante 
de uno u otro sexo.
que todos ellos pueden re^pojiderle: que si 
la libertad sin d inéroes una patarata ¿qué 
será la autonomía sin dinero? Dos pataral 
tas.
J a c in t o B e n a v en t e .
Sociedades en Marrueco^
¿ Y  n o so tro s ?
D'ela Gaceta Minera:
«No para registrar una estadística más ni si  ̂
quiera á título dé curiosidad, consignamos se4 
guidamente la jista de sociedades que un pe-̂  
Tiódico francés, casi cási oficial, por lo meno^ 
oficioso, (por cuanto es órgano de la legaciói| 
do Francia en Marruecos) ha publicado. I
Estas sociedades se dedican á la explotación 
de negocios en el vecino , imperio, muy cerca 
de nosotros por imposiciones de ia Naturalezá 
y de la Historia, y bastante alejado, no obs4 
tante, por errores al parecer incorregibles aca-  ̂
50 de nuestra idiosincrasia, tal vez de nuestr^ 
política, arrastrada fatalmente én su camino, y: 
claro está que en lo económico.
No será porque elementos industriales y co4 
merciales abandonen él campo y no traten dé 
iniciar ciertas iniciativas; no será porque falted 
consejos y competencia en el estudió de tódef 
cuanto á este particular se refiere. Ep, el libro,' 
en la tribuna, en Iá prensa dé todos matices, 
desde la política á la profesional, se ha tratado 
con marcada insistencia de esta importantísima 
cuestión.»
^Unión de las minas marroquíes.—DomiciA 
lio social, París.—Capital, 500,000 francos.
Visita al Cementerio
Siguiendo la costumbre de otro é áños, nu­
merosas personas acudieron ayer, á las siete 
dé la tarde, al cementerio de San Miguel para 
visitar el nicho en que descansan los restos 
del inolvidable malagueño D . Pedro Gómez 
Gómez. , . , .
• Vimos allí, entre oíros correligionarios, á los 
señores p . Eduardo Gómez Olalla, D. Ramón 
Ruiz M u^to, D. Joaquín Solano Rittwagen, 
D. José Caraps Janer, ,P . Enrique Caracuel, 
D. Rogelio Zazo Escudero, D, José Ponce de 
León, D. Francisco Castro Martín, D, Satur­
nino Pérez Polanco, D. Tomás Contreras 
Aranda, D. Ricardo Gallardo, D. José Pérez 
Prieto, D; Ramón Ruiz Losa, D. Rogelio Zazo 
Moreno, D. Juljo Reboul, D. Tomás Pérez 
Martínez, D. Ramón Cruz, D. Francisco Gon­
zález Gallardo, D. José Vázquez, D. Pablo 
España Magno, D. José Lavado Sánchez, don 
Antonio Sastre, D. José Roca Jordán y D. Ma­
riano Riera^
También concurrieron D. Luis Camargo. 
D. Pablo Gagel, D. Andrés López Jiménez 
D. Vicente Hurtado Sancho, D. Enrique Víl- 
chez Gómez, D. José Roca Mota, D. Antonio! 
Crovetto Recio, D. Rafael del Pino, D. Anto- 
?,‘.®,y, Manuel García Jiménpz, D, Pedro 
Hid^go Espíldora, D. Agustín Sas, D. Salva­
dor Pareja, D. Luis del Pino, D. José Márquez 
y otros muchos amigos particulares.
La redacción de E l  P o pu lar  estuvo repre­
sentada por nuestro director D. José Ciníora v 
los redactores D. Enrique del Pino, D. Anto­
nio Sánchez Gutiérrez y D. Miguel Ambrosio 
López.
El Sr. Gómez Olalla, á nombre* de los reu- 
nldos, en elocuentes y sentidísimas frases, 
rindió entusiasta homenaje de consideración y 
afecto á la memoria del Sr. Gómez Gómez, 
cuyos grandes merecimientos y servicios enu­
meró, contestándole el señor Gómez Chaix, 
quien dió las gracias á  todos los asistentes.
El acto resultó solemne y más concurrida 
que en los antériores aniversarios, deraostrán-j
Aunque todavía no está definitivamente resuel­
to, parece que en la propuesta de ascensos én Ca­
ballería correspondiente a este mes, ascenderán: 
Un comandante á teniente coronel.
Üh capitán á cómahdante.
Hay pendiente una consulta que tal vez pudiera 
cambiar álguno dé estos datos.
—Ayer ha habido Junta de jefes de sección en el 
Estado Mayor .Central.
■ Créesé qué se habrá ocupado én la cuestión dé 
las plantillas.
—En breve se publicará una real orden introdu­
ciendo ¡algunas pequeñas modificaciones en ul 
Uniforme decretado para la Caballería. T
Queda éri suspenso lá adopción del uniforme d|i 
campaña^ porque se quiere que sea ádoptado á la 
vez por todas las armas y cuerpos deí Ejérciti^ 
porlocu d  hay, que proceder á nuevos ensayos. • , 
—Han empezado en las A,cadé,mias militares loé 
exámeneéde fin dé cursó. '• .
—Han concluido en cambio esos mismos exáme^ 
nes én la Escuela Superior de Guerra.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, primer capitán.
dependiente no exceda dé nueve á once horas 
diarias.y désaparézca^eLínteniado. 
-Pféíongados ápláusos acogieron las últimas 
palabras del señor Martín Gil.
Llega el turno en la oratoria á don Antonio 
Sánchez Balbi.
Comienza diciendo qué se encuentra allí,por 
que siempre ha ̂ querido estar al lado del débil
do socorros á domioílifli En párafos elocuentes que arrancan aplau- 
,  WWWWI.WW M UU UIÜIHUESOS,el señor Sánchez Balbi, nos habla de la 
y sanatorio Iturbe de los montes f setvidumbre y esclavitud deldependiente, la- 
Socorros y gastos en el mes de Junio de 1908 ’ mentándose de que mientras en el orden mate- 
1 p taj I rial todo el comercio ha progresado, y á los
I ántiguós tabucos en que aquél se desenvolvía
Propone al auditorio pida que el trabajo de! |la población, que para ello fuerón invitadas pre- 
----------- j - j f  - . yiameníe, y con gran solemnidad, unas doscientas
Limosnas semanales á domicilio. . 
id. éxtíáprdiñarias. . . .  . . . 
Latas de leche condensada. . . . 
Viaje de familia á Almería. . . . . 
A las religiosas icapuchinas por or­
den de la Sra. de Iturbe. . . . 
Médicinas y utensilios. . . . . . 
Provisiones para el Sanatorio. . . 
Coches al sanatorio y al hospital. ¿ 
Gratificación y provisiones para la 
casera. . . ¿ . . . .  , * 
Id. á un escribiente. . . . . . . 
Id. ál distribuiijor, , , . . /  .
333 ’ han sustituido los modernos y lujosos edifi- 
2 2 ' cloF, y ai alumbrado, por medio de velones de 
40 0Q i lucena el de la luz eléctrica, etc ,etc., en el or- 
ig lden espiritual todo sigue lo mismo, pensando 
j hay e l jefe respécto de su dependencia con 
150 00 ’ criterio que hace cincuéfita años.
10 70 Censura el proceder de los patronos y dice: 
28 15 i ^® habló tal como siento y no me preocupa 
19 50 *® ^®® de mí digan; bien sé que algunos jefes 
‘ ¡ pensarán como yo, y otros, lá mayoría, de
13 55 ] *’>̂ ®do contrario^ pero ¿qué les importa á ellos
hoeazas de.nan,Coma<ietaUje-n«tabIe aoutitaré-^el 
de que las señoras y señoritas que eníregaroi las 
hogazas, lo verificaron én una caseta átttidiluvia- 
naque posee el Ayuntamiento, amenizando el acto 
caritativo con dulces,pasías y licorés (para ellos y 
ellas y no para los pobres), y con varias polkas 
y mazurcas tocadas al piano y bailadas por los 
señores, mientras se verificaba el reparto del pan. 
Hubo pobre que prevaliéndose de esas distraccio­
nes, se llevó más de veinte panes en distintas ve­
ces. Ló sensible és qUe los verdaderos pobres que 
no mendigan y á quienes darla vergüenza recibir 
una limosna en la calle y ' al son de una habanera.
3 lo que yo pieHsé si tienen un arca bien repleta
10
to ta l. . . . . . 4 « 697.30
Gracias á un nuevo donativo de 1.05Ó pese­
tas de la Sra. de Iturbe, parte del producto 
de la fiesta de Gáridad dada en su Palacio de 
Madrid, se asegura por algunos meses más 
el fondo permanente de socorros en Málaga y
enfermos en el Sapafqrio.
Este eatábleciriiiento estuvo cerrado desde 
el 17 de Abril, pero se ha vuelto á abrir en 
29 de Junio subiendo cuatro enfermos. Dos dé
de dinero? ¡Así tuvieran cerebro y corazón!
(Ovación).
El dependiente—sigue diciendo^debe luchar 
sin tregua por mejorar su estado, pero la lu­
cha no debe ser extremada, salvo casos ex­
cepcionales; es preciso valerse de armas pací-
jfÍC3S«
Hay que tener en cuenta que el jefe quiere 
lu au emia eme ae s c rr s e  maia a  j. pá/g atrás y el dependiente para adelanté y 
se pueden costear las estancias de fiigunoá gj¿tí0inos son viciosos: hay que vivir
éstos, un hpm.br,e .y. bh® factor imooíí®ntIsin30 que es el público, pues
por ?é  J o s  Sres. fa- i  j¿g^  ítneros muchas veces, á iraaufil estahlpí-rhíPntr» V rniit « i c  yuiigd a Iü5 >
Hospital civil
cultativos de aquel estableciihientp y con
aprobación de Sr. Director, de la madre Supe 
riera y del Sr. visitador;. Esto prueba lo con- 
vériienté que sería, que dicho Hospital tuvie­
se en los Montes de.Málaga una sucursal;para 
la"adtnisión de algunos enfermps ó convale- 
jCientes que asi mejorarían más. rápidamenre^ y 
quizás se curaríáii de sus dolencias.
Málaga, 30 de Junio de .1908 —Por ja Junta 
ÚQ s0iQi^s,J. Oaréid dje Toledo.
Presidida por D. Miguel Mérida y Díaz se 
reunió ayer, á las doce del día, eii el saíóni^e 
actos de lá Diputación ptovíncial, la Comisión 
que entiehdé en la repoblación forestal, asis­
tiendo nümérosós terratenientes de la cuenca 
del Guadalmédiria.
Declarado abierto el acto, la presidencia hi­
zo oportunas aclaraciones á la ley promuli» 
gáda recientemente sobré la repoblación, á fió 
de que desaparecieran los infundados temores 
de los propietarios acerca del poco valor quê  
había de dar el Gobierno á sus tierras.
A continuación dió lectura de las siguientes 
conclusiones, que han de ser remitidas á Ma­
drid:
G o n c l u s i i 0 n @ 3
1. * Que en conformidad al artículo de los 
adicionales de la ley de 24 de Junio inmediato 
pasado, se conceda á los terrenos de la zona ó 
cuenca del Guadalmedina que actualmente se 
hallan eülílvados por especies arbustivas ó ar­
bóreas, que estos cultivos sustituyan á los de 
repoblación forestal, previo infórme del Con­
sejo de Agricultura y Ganadería de esta pro­
vincia.
2 . *' Que los terrenos dedicados al cultivo 
de cereales en laderas llanas ó de campiña, 
donde las aguas se consumen sin arrastre por 
vertientes, queden exceptuados de una repo­
blación innecesaria para el fin que la ley per­
sigue, con notable quebranto de los valores 
de estos excelentes terrenos.
3 . ®- Que la repoblación de los predios in­
cultos cuya cabida exceda de 100 hectáreas, 
se reduzca por ahora á la tercera parte de su 
superficie, á fin de no privar de pastos á Mála­
ga, que no los tiene más que en las cuencas 
del Guádalmedína y del Guadalhorce, á menos 
que ios propietarios estén conformes con la 
repoblación total,
Cinématógpafo Ideal
hoy lunes, compuéstb dePrograma para 
quince pélícülas:
♦Fabricación del Champagne» (estreno), 
«Automóviles, copa Caíaluñá», «Por un co­
llar» , «Mudanza magnética», «Caza del jaba­
lí», «Marido como hay pocos», «¡Pobre ma­
dre!», «El médico idél castillo», «Arte dé ende­
rezar á la mujer (estreno), «Panorama de Bor­
neo», «Japón pintoresco», «Pepe de paseo» 
(estreno), «El armario», «Historia de novios» 
y  ♦:Globo6~libres».
¡Preferencia, 30 céntimos. General, 15 Idem. 
H eg alo  d@ p o sta le s
el presente, preparando é l porvenir por que 
estamos obligados á avanzar, más no á soñar.
Ño hay qué cilvidar.qüé én el pleito entabla­
do entré eí dueño y el depéndíente existe un
contra su voluntad. , . . .
Y ^éhsad que se puede redtícii’ jete, m -  
óiéndole cambiar de opinión, pero es m u/
no hgn sido aliviados ni socorridos. La calle Real, 
qtie és la principal de esta villa y donde se instar 
ca la feriajestá en un esfado espantoso de abando­
no y suciedad.
' Yo creo que desde que se hizo la caseta del 
Ayuntamiento, contéhiporánea seguramente de es­
ta callé, rió sé ha vuelto á arreglar ni componer. 
Vaciadero de basuras y semillero de baches, es­
ta calle es una vil parodia de la de cualquier aduar 
africano; hay que verla para convencerse hasi- 
ta qué punto llega la incuria de este munici­
pio. Si hubiera tenido á mano una maquinilla fo­
tográfica hubiera tomado una instantánea del arco 
que estaba colocado áia  entrada del paseo. Dos 
postes cómo de tres varas dé alto sosteniendo un 
montón de adelfas, sin gustó distribuidas, ni as­
pecto artístico, lo'formaban; aquello parecía el 
arco que vemos en los retablos de nochebuena por 
debajo de Tos que pásaróh los reyes magos. Es 
yerdaderameitite cénsurable la falta de sentido que 
denota el municipio ai llamar feria á esto,, y es ri­
dículo que se le dé tal nombre. El pueblo de Este- 
pona mere.ee otras consideraciones y ya que no 
sea posible,.por la razón que fuese, organizar una 
feria más ó menos hiódésía, pero feria al fin, de­
bía suprimirse esté periodo, porque nada hay más 
triste y risible que el quiero y no puedo, hay qué 
huir de las cachupinadas como del fuego. Un al­
calde con Viste hubiese tenido todo esto en cuenta 
y habría suprimido de real orden la sombra de fe­
ria que hemos padecido.
Pero se explica que no pase así,por cuanto el al­
calde np es. más que un autómata manejado al ca­
pricho delcatíqüé liberal ó conservador de tanda, 
tipos que por regla general comen mucho y duer­
men más, sin-que ninguna de estas cosas sean obs­
táculos para que á los empleados municipales no 
se les paguen los sueldos, ni se compongan ca-
Cil conseguir lo mismo del público, cbiiio noches, ni se hagan obras, ni haya alumbrado públi­
co ni haga más que cobrar sin que nadie sepa 
en quéVe ¿:asta'er dinero.
¡Ch, qué gr¿:i país!
; Corresponsal.
Estepona 2-7-08.
s n im s E S
U N A  V E L A D A
En la Asociaolün
En el nuevo local de la Asociación de dé- 
dendientes, se celebró anoche la velada que 
anticipadamente anunciamos.
El local estaba lleno por completo.
La presidencia fué ocupada por don Anto­
nio Rivera Poiis, don Eugenio Entrambasa- 
guas, don Francisco Rodríguez Madrid, don 
Inocencio Romero, don Emilio Cara Cáliz y 
don Francisco Marqués, todos de la directiva 
de la'Asociación, y los señores que habían de 
usar de la palabra.
Asistieron representaciones de la)Asopiación 
de clases pasivas. Junta de festejos. Cámara 
de^ Comercio, Juventud Republicana, Clubs 
Gimnástico, sociedades E l Progreso y Frater^ 
nidad ftama/ia, y Jqnta deDefeqsa.
sea á costa de múchísiráó tiempo y trabajo.
Encomia las ventajas que al diiéño reporta 
la éompeáetrabilidad con su deperfdencia; 
ésta, cuando trabaja en tales cOndiciOñés,'ha­
ce prosperar todos los negociósv
Afirma qtié éstátftos en el reinado de lá hi­
pocresía, pues nó dé Otro modo sé compren­
de que jefes que se dicen católicos obliguen á 
sus dependientes á que trabajen endomingo.,
Termina el señor Sánchez Balbi recomen­
dando á todos la unión; como base iitdípensa- 
ble para lograr el mejoramiento y que aspiran - 
y ofreciéndose para las conferencias dé Oc­
tubre.
Frenétiéas aclamaciones acogen las últimas 
palabras del orador, á quien muchos se apre- 
sur&n á f&IÍcÍtBr«
Por último, eí señor Rivera Pons, después] ̂ ®s ®̂ P®*”*̂ *̂®®*
de un breve, pero florido discurso que la con­
currencia aplaude, lee las conclusiones que 
son las siguientes:
Protestar del internado de la dependencia.
Manifestar el propósito de rechazar todo j s ú b d i to .-E I  cónsul de España en Cette 
derechos civiles,pgjjjgjpg
“ l e  .j • ’A'A 'a ! ftonio Cadaval Bigotra, tripulante def vaporY enviar al Senado un mensaje pidiéndole i
sea pronto ley el proyecto de contrato d e ltra -i'"  ' , ’ ó i. j* i j  • i
bajo, allí leído. j  . j"® .®”®
Las conclusiones son aprobadas por unani-|f*S‘^® ^i®?, ®®¡fjad fies de Pósitos, en la que se fijan reglas para
A nuestros abonados que se ausenten de 
Malaga, durante la temporada de verano, 
les serviremos, sin recargo alguno, las sus­
cripciones.
A los que asi lo deseen se les ruega en­
víen á la Administración de E l  P o pu l a r  
nota detallada del punto á donde quieran se
Noticias locales
midad. |
El acto, que terminó á las once y media, re­
sultó muy'lucido; por lo que>felieitamos á sus 
organizadores y á los que en él tomaron paite.
l i o j i  i a r e l i
H lója Blftiaieo v  
R l o j a  B a p i i im c ia ^ »  
D E L A
G o m p a M a  
ITIioiaola d el d e  B sp a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultrü'inarinos. Para pedidos Emilio dpi. Mprai, Are  ̂
na!, número 23, Málaga.
determinar las relaciones entre la Delegación 
regia y la Agencia ejecutiva.
A u to riz a c ió n .—La Sociedad titulada Mü- 
tua de Segaras,con domicilio en Barcelona, ha 
obtenido autorización para sustituir al patrono 
en la& obligaciones que impone la ley de acci­
dente del trabajo.
«Ls s  B rib on as»  .—El número que hoy po­
ne á la venta El Arte del Teatro ha de tener un 
éxito inmenso y se agotará rápidamente, pues 
en é l publica una completa y muy interesante 
información de la obra Las bribonas, que tan 
grandísimo éxito ha tenido al estrenarse en el 
teatro de Apolo, con numerosos grabados de 
las principales escenas de la obra y uno de los 
!más graciosos y aplaudidos diálogos.
I Completan este interesantísimo número in-
i i p i m m m m m
0 O S &B
IffiJU F O J P U l ü A B Lunes 6  de Julio
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente el 6 $ las 8 ‘25 noche, Spl, 
sale 4,39 póhcse 7 ‘3 l.
6
S em an a 28 .-^ L t7 N E S  
Santos de Aoj;.—Santa Lucia.
Santos de mañana.—Sen  Ferpiín ob. 
d'ubiloo p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Sa­
grario.
Para /na/Ia/ia.—Idem.
6 Julio 1811.—El general Blake> después de 
la vana tentativa para apoderarse del Conda­
do de Niebla, se reembarcó, con rumbo á Cá­
diz.
Lanaja
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in ete de O p tica
Graduaciónde la vista parala corrección déla  
Miopía, Astigmatiama, Hipprmeíropia &.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2  á 5
Fáb rica  espcci»!
de tap o n es y  s e rr ín  de co rch o
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ,
Márqués nümero 17.—Málaga.
no se autoricen en lo sucesivo corridas de to­
ros en que éstos hayan dé ser lidiados por mu­
jeres.
E sp o n sales .—Se ha verificado la toma de 
dichos de la señorita María Hernández Pérez 
con el capitán del ejército don José Cantero 
Ortega.
La boda tendrá lugar en breve.
£ a t e e l e n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir- 
sé toda ciaste dé isféctbs.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constente trán­
sito.
En esta redacción informarán;
Insultos.-^  Den José Sosa Villalón ha de­
nunciado á las autoridades que su convecina 
Fuensanta Paniagua, le insulta constantemen­
te, lo misñio -qüe a sd madrel ]
E r a  e lé r to .—El nimórde qué nos hrcimos 
eco acerca de la muerte de una muchacha por 
envenenamient» ocurrido en la calle del Pica­
cho era cieito.
La muchacha había ingerido, tres semanas 
antes, una disolución, de sublimado, hallándo­
se en el Rincón de la Victoria.
Sintiéndose enfqrraa se vino á Málaga con 
sus padres, falleciendo á loa veintiún días.
Contrariedades araórosasi según pareee, fue 
la causa que indujo á la pobre muchacha 
quitarse la vida.
M eroado dé almondras.-T-El Negociado 
de Informacionés Agrícolas dé la Dirección 
general de Agricultura ha recibido por con­
ducto del Centro de Información Comercial 
del Minisíciió de Estado muy interesantes no­
ticias referentes á ía exportación de almendras | 
á la India.
Tanto el mercado de Calcutta como el de 
Bombay desean recibir muestras y precios de 
almendras menudas con cáscara.
Este producto es apreciadísimo por los in­
dios, y dé seguro que, exportándose en buCT 
ñas condiclonesi podría ser materia de un éo- 
mercid raüy lucrativo.
Los productores españoles qué deseen ex­
portar este artículo, pueden dirigir sus müés- 
has y ofertas de condiciones al cónsul de Es­
paña en Bombay don José Meana, ó al vice­
cónsul en Calcütta, Mr. W. Ei Hií
L in e a  d© vapoF®s eori?©os
Salidas fijas del puerto de Málaga»
Ei vapor correo trancé»
saldrá de ̂  este, puerto el 8 de Julio p araji^ lla , 
I Nemours, Orán, Marsella y con tr^bqréo para 
los puertos del ^f^diterrácéb, ISdo-Chinaj 
Australia y Nueva:
El vapor trasatlántico fr ancés 
A l g é F i ©  
saldrá de este puerto el 12 dé Julíb pára Rio 
neiro, Santos y, Puenos Aires.
Bi vapor traíatláníico francés
............. - M a l i©
saldrá de este puerto el 23 de Julio par?i Babia,
Rio de Janeiro, Saníos»Montevideo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagüa, Flo- 
rionapolis,,Rio Grande-dó-Sul, Pelotas, y Rorto- 
Alegre con trasbordó, en Rio d® Janeiro, para la
Asunción'y Viíia-CóncÚpción con trasbordo en „ *«1
Montevideo, y pam Rosario, los puertos dfe la rive-i vEn la terraza del Hotel se celebró un ban- 
rá y lós dé la Costa Argéntina Süd y Punta Are- tquete, pronunciando Eduardo Muñoz elocuen- 
nas (Chile) con trasbbrdo en Buenos Aires. | te \discurso de salutación á la prensa y al jo
I. Para carga y pasaj.e dirigirse á su consignaíarte i También dirigió ataques al Gobierno.
D. .Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugattei la tarde verificóse una reunión política
Bar’riehtós.26, i^álaga. el teatro Principa!, presidida por Gasset. ;
—Ha sido puesto en comunicación «1 anar­
quista Alemany.
—Se ha inaugurado el nuevo dispensarlo 
benéfico, asistiendo el alcalde y distintas co­
misiones.
Pronunciáronse discursos entusiásticos. 
Después se hizo una visita al edificio que 
están levantando, destinado á Escuelas de sor- 
do-mudos.
—En el teatro Novedades se ha verificado 
el reparto de premios entre los alumnos de la 
Escuela Alhanee Frangaise.
Presidió el acto el cónsul general de Fran­
cia, aalstféndo un representante, del Ayunta- 
mifcntp. ' /
En ios discursos se encomió la enseñanza y 
la unión de relaciones entre Frauda y^España.
® ©  A l i c a n t e
Ha llegado el señor Gasset, á quien espera­
ba varios representantes y numerosos amigos.
Se dieron vivas á Gasset y al partido libe- 
ral. .
Desde un balcón del hotel en que se hqspe- 
a tuvo que dirigir la palabra al público, ex- 
resándolé su gratitud por el redbiraienío que 
e le dispensaba.
¿ Cuando hubo descansado, recibió la visita 
qe diversas comisiones.
SUCBSOBlBS DE  A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS 
do m ásioaé instnuuoatos
V e n ta  a l  co n ta d o  *y A p la z o s . O o m p ostn ras y  rep ara ,cio iies
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O m in  r e b a i a  «!e p r e c i o » .  G a l le  S a n  J u a n  d e  D io » , 2 6
non Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero
Rara darlo, á conocer al pübUco de Málaga oapca-











üií litro Valdepeñas tinto iegitimo.Pi. 
beteüa de SiA ae litro.
3.75 1 arb. de Valdepeñas Blanco. , Ptas. 4.00
1.90 il2id . id. id. . . » 2.00
1.00 Il4id . id. id. . , .  1.00
0,25 Un litro id. id. . * 0.30
0,20 Botella de 3i4 de litro. . . . * 0.25
F o 3* p a r t i d a  p r e c i o ®  e w v © i i c i Q n a l © i a
Uo ol^iáqr la» señas; e^lle San Juan de Dios,
NOTA.—También hay’en dicha casa Vinagre legitimo dê  uva á S pesetas Arroba.—Un litro 0‘25
®̂ ”sT g a rrn « z a lT p ?re z f d̂  ̂ vinos y el dueño ̂  de este establecimiento abonará el vsdor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiflcado de análisis expedido por el Laboratorio Munici
pal que el vino contiene materias^genas alprodiicto de la uva. ,, r» 1.1 ir
' Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nútn. 15
Libros de lance
E e a liz a c ió n  de 1 0 .0 0 0  lib ro s  
PREDIOS B A R A T ÍS IM O S  
Libró» antiguos y modérnós.
Gran colección de libros en francés.
El coliseo aparecía completamente Heno. 
(Hablaron aigunoé de los asistentes y des­
pués lo hizo Gasset.
Agradeció las ateneiohés de que era objeto 
[y felicitóse del espíritu liberal qué reina en 
fEspaña.' ‘ ‘ ' •
Dijo que era preciso reconquistar la libertad.
Todoslos días de 12 á 5 dq la tarde. Solo por un por. que shí ella no hay progreso ni paz. 
me»;
■ Calle'Duqm de ía Victoria, nüm, 3. portal
amima
formaciones, también con varias escenas, de 
las obras El género grande, ¡Pido ía palabra!,
I  a mujer española. El hurón y Felipe II.
En colores publica dos graciosas caricattiraé 
de Joaquina Pino y Bonifacio Pinedo, y retra­
to de la primera tiple de la compañía del Bos­
que, Blanca Matrás.
También publica el último retrato de Fede­
rico Chueca,
P la z o .—Se ha concedido un plazo, que 
termina el 25 del corriente, paía que se pre­
senten reclamaciones al escalafón de los fun­
cionarios de administración civil dependiente 
del ministerio de la Gobernación.,
’ O irou lar.—A los señores Doctores y  Li­
cenciados en Ciencias y Letras.
La Junta de gobierno dé éste Colegio, ins­
pirada en ideales de iiiterés, coniún á la clase, 
se permite llamar la atención dé Ibá’ séñores 
Doctores y Licenciados en las Facultades de 
Ciencias y Letras, especialmenté de los que 
residan en poblaciones donde no haya Cole­
gio, acerca de Ip preceptuado en el Reglamen­
to publicado en la Gaceta de 25 de E'^ero de 
1907 en sus artículos 2.® y 5.®, que á la letra
Articuló 2.? Los Licenciados 6 Doctores 
que ícaiden w p un lua tlpnd^ pflrhttya Colegio, 
ejercerán su profesión insctibiéndo&e en el del
Distrito. . , .  , j
Artículo 5.® La misión y obieto de ios Go 
legios será defender los derechos de ¡os 
colegiados, procurar que éstPs gocen ante los 
Tribunales de exámen de la libertad necesaria 
para el desempeño de su^nciblé profesión; eva­
cuar tados los informes periciales que por los 
tribunales de Justicia se reclamen; y mante­
ner la armonía y fraternidad entre los colegia­
dos, adoptándo las disposiciones conducentes 
para que no sufran detrimento alguno el deco­
ro y buen nombre de la respetable clase del 
Profesorado facultativo. „
El Secretario, Ledo. Luis Cabello.— B.® 
El Decano, Doctor. Mariano Pérez Olmedo,
E i  b a rr io  o b re ro .—Pradícansé eficaces 
gestiones por la Sociedad Económica: para 
obtener la cesión gratuita de los terrenos en 
que habrá de emplazarse el barrio obfeno, y 
espérase favorable resultado.
E esta b le o id o .—Se ericuéntra red^bíééjdO 
de su indisposición el cónsul dé Bélgica, dbíi 
Enrique Petéfsen Zea Bermúdez.
Nos alegramos sinceramente.
E scá n d a lo .—En la Carrera dé Capüchinps 
promovió escándalo Cristóbal Gaos Donfifií- 
guez, por lo que fué detenido én la preven­
ción de la Aduana.
A rm a s .—Por ocupación de armas prohibi­
das ingresaron ayer en los calabozos de la 
Aduana Juan González Jiméuéz y Francisco 
López Salina. /
A  la  c á rc e l ,-H a n  sido puestos á disposi­
ción del Gobernador civil los blasfemos Rai- 
fael Ortiz Benitez, Sebastián Benítez Fernán-
^^Agua Colonia Orive. Ünlqa asequible á tQ 
das las fortunas éntre las éxtrafinas. Unica es 
pañólá acreditada éh Esjpáña. Unica higiéniq^ 
con primer pr.emio IX Congreso Higiene, P^ra 
prueba 3 rs. fráseq. 4 litros 16 ps, F . Cánálés.
8©n mviei&QS lo s enfeiMnos :
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el ehtado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos; debilitados, 
con los predispuestbs á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y  no lo utilizan ó I9 desdé-  ̂
ñán: el Jarabe ó el Vino dé Hemoglobiria Des-* 
chiens, de París, dé reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su mé- 
joria y según los casos, su compléto restable­
cimiento. -El surmefla}e, «l raquitismo, ios es-- 
tados febriles, las convalecencias delicadás, 
encifentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacisimo remedio.
M il p e se ta s  al que presente un especifico 
mejor quélás Cápsulas dé sándalo delDr. Fi­
za, ae Barcelona, y que curén más pronto y 
raeicalmeníé todas las enfermédadés úriháíihs. 
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona. | 
G F a s i a d A   ̂ - 
Es donde sq venderi los cqlchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
Á Díaz. (Frente ai Aguila).,
e íuteitlnos el E¡M f 
Estomacal de Saiz, dé Carlos,
Extenso surtido en jamones de todas las fe?- 
gionés, embutidos dé Caiídeláría. Rio|áqá, 
Rondéño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vacá, ternera y cer­
do, Servicio á Domicilio.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D on C FistóíJal B arF io n u e v o . P la z a  d© S a n  Franclisoo, ^ 
a^toíri.zada qp ÍSffálágapor la  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib ro  
Obt îición de títulos» sin salir de la capital» de
b p É m '  seeMÚt-elNtriÉtas
LoSexpidé al terminar los estudios én esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingehiérb don Julio Cervera Baviera autorizada por R. Q, del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
® lias Artes. Pídanse, folletos. .Qu^dá abierta la^njatrícula. Horas de 12 á 2. Ubros, dé texto jp rn tis  para
" ios matriculados. Ño precisa ser Daéhillér.
Recordó que los libérales pidieron al Cpn 
greso la suma de cincuenta y cinco millohés
Pra Instrucción, áiánddles negada dicha caníad> ^
No puede creer en la éxisténefe de una re-̂  | F i e s t a  m i l i t a r
Parece ser que la fieáta militar que ha de qe- 
Toledo, cou motivo del disciibri 
J  I miento de la lápida en memoria dei cadeillegar á las aspiraciones que desean.
De La Üórüfia
un
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para caniisás y'vestidos. 
Sombreros dé paja últimos rnodelos. t
■■ M itin
Las sociedades obreras han celebrado 
[mitin para protestar del terrbrismo local.
Los diversos oradores digeron que los alen­
tados originan gravé perjuicio al cbmérclo y 
son causa de que sé persiga á la clasa obrera., 
Algunos atribuyeron los petardos á trabajos  ̂
jesuíticos, asegurándose que el presunto au-| 
tor, Cleobaldo Ulloa, recibía dinero del patra-! 
nato católico de Ferrol. |
Acordóse ejercitar la acción popular y píedir | 
auxilio pecuniario á los centros de comérció, 
para activar y esclarecer el proceso.
P a tru lla s
Variasv patrullas protegen el abastecimiento- 
de los mércados. 1
P ro ced o
lápida en memoria, dql cadete 
Afán dé RlVerá, se ajustará ai'siguiénté pro­
gram a:;
Descubrimiento de la lápida, hablando el 
teniente corohéí Moragas,' en nombre de la 
comisión, y Maüra por el Gobierltb..
Entrega de los reales despachos á lóá nue­
vos oficiales» y alocución de D. AlforisbV
Inauguración del museo y banquete de se­
tecientos cubiertos en la Academia.
T É L e g u m s  Ú E V L T iM á H O ñí
6 Julio 1908.
C p x & f e r & n c i A  a I © o ^ o l © F p
Han ílégádo algunos representantes de pro­
vincia para asistir á, la conferencia alcoholera
Anoche confirmó Pascualini predilección 
que por éi tiene el público malagueño, á la 
que sin duda se ha hecho acreédor el simpáti­
co industrial, per su acierto al presentar las 
películas.
Está noche, como todas las que viene fun­
cionando, el programa es distinto dal de ios 
días anterioreis y sonárjos los éstrénos,
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, v 
á media pohféceión en. tul negros alta 
dad y de batistas bordados en color y 
eos,;éxténso surtido en PluraeíiéS bordU^»« 
inglés y rcliwe» Muntinae de Blonda’y
leda de Manila.
 ̂ ARTÍCULOS PARA CABÁLLÉÍ^S  
Primaveras, lanilias. driles, alpacas y ele- 
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiéne cOháíahtemen(e ep existencias.
Acaba dé rééibirsé'un completo surtido'én 
tíiras bordadas alta novedad. f
Cada día tienen mayoraceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esdusivo 
depósito está á eprgo de esta casa.
¡Extraña anomalíal Todo el mundo asegura 
las casas, los muebles, los buques, la  ̂mercan­
cías, etc., contra-el riesgo eventual de su des­
trucción, y, sin embargo, hay jéfes de familia 
que descuidan elasegurar «su propia, que es 
ei mejor de sus bienes» y que necesariame.nté 
ha de tener un término fátá! corriendo iinuchir- 
simo más riesgo de perderse á cada mo­
mento. ■ ■:■ ■ ,, ■ ..;■,
Compañía inglesa LA GRESHAM, Marqpés 
de Laries, 4.
Dg la provinsla
L e ñ a d o r .—En Campanillas pa sido: pje^p 
Miguel MuflpzRomáp, por sustraer várías car­
gas de leña de latinea que ppsee D, Nicolás 
Lapeira en aquel término.
El detenido há ingresado , en la cárcel de
Elegante y acreditádb Estáblédmiento de bañes 
de mar y dulces tan cohócido en toda España. - 
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Septiem­
bre. » ■ t '■'■■i
Médico Director don José IrapellitierJ, calle G»f- 
ter núm. 8.
W S
Servicio de la noche
convocada para hoy lunes á las cinco de ia 
tarde en el local de la Cámara dé. Cómércio de 
esta Corte. •
P ro n ó s tie o
Asegura un diputado solidario que en la ac-
Se toítruye proceso cóntia los
detenidos por consecuencia de lá huelga. í ristífcclones*^®^^^^  ̂de ley derogando lade Ju-
Parece que las a u t o r i d a d ^ * f e * S “ en ! „ „  . .  ,
llevar á cabo Otras úetenciones. ' | Hpy tunes á las diez de la mañana sq yeri-
„  .  I ficará el solemne acto de inaugurar el mouq-
jN orm aiiaaa ! mentó erigido al que fué presidente de la Re- 
E1 buque Isla de Palma ha verificado su pública española y elocuentísimo orador don
, EaaMio Gastehar.
I El monumento ha sido emplazado en el íU- 
[ gar que ocupó en el paseo de la Castellana el 
j antiguo Obelisco.
i D iputados obatrúCQiouisia®
I Los diputados que se han concertado para 
la obstrucción contra los proyectos del señor
¥'BMTAMA»
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
da»» dé éúeya construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
EL
González 
D E  J E R E Z  
Y  s u s  V IN O S  
FINO GADITANO  
TIO P E P E  




“ de sus bodegas en Sanlúcar 




Asamblea Fopublicana  ̂ _____ ___ _
Asegurábase esta tarde que los república- Maura, son Pérez Galdós, ^Tomás Romero, 
, Llórente, Calzada, Morote, Francos Rodrí­
guez, Arias de Miránda, Ruiz Berlánga, Bu- 
rell, Suárez de Figueroa y Torres Gnerrero.
nos catalanes proyectan convocar una asam 
bléa para buscar la unión del partido.
c a r e a ®
En la sección segunda del Congreso se reu­
nieron los diputados carlistas, tratando dé 
asuntos de régimen interior del partido, rtaí 
como de la propaganda en piqvacias,que ter- i 
minará con un gran mitin, cuya fecha y lugar i .  
de ia celebración no se ha fijado por esperar 
contestación á las consultas hechas á varios 
organismos. ,
Respecto á la conducta p?!rlameníaria que 
ha de seguir la minoría, se convino en aesr-
darla en reuniones parciales para cada caso. .. t., , i
Barrio y M ier^archatá en breve de vera- gumfo pelao, exiraordinário
D ©  lÉra.'G»aiDj.ji& ,. I ^ © a t i ? o - 4 3 i F C 6  Í L á r a
La familia real oyó misa en el Oratorio. * I debutaron enceste coliseo los célebres
Ofició al obispo de Segovla. ^artistas Sebastito, íiúraejro originalísimo que
Créese que te íéina Victoria so levantará Ppr sus coüp/efsy baile nos récuetdáálps Min- 
pasado mañana. - r -r ¡ goránces, téniehdó estas ártístás ía ventaja de
C o i i á e b o v a c i o n o s  4 Ppseer un vasto tepéftprib en bailes y coa- 
,  Se han aeciWd»'.« « « » ■
públicos
Teatro Vital Aza^
a inás saliénte dé las funciones de 
tarde y noche celebrada ayer en este teatro, 
consistió eri los llenos y en eí hermoso mu­
jerío que desfiló por el coliseo,
Hoy, á segunda hora y en sección dpíjle, se 
verificará el estreno de tegraciqsisiipá zaízúela
'Llavopo
Persiando Modrígiies;
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
ESíabledíniéníp de Ferretería, Batería úe Co- 
citiU y Herraínientas de todas ciases, 
iPara favorecer al pilblico con precios muy ven­
tajosos, íse venden Lotes de Batería de Cocina.
de pts. 2,40-^3—3.7 5 -4 ,50-r.-5,15-6‘25r-7-^9--lÚ
30-12,90 y 19,75 én adelante hasta 50 Ptaa.
Se hace un bonito regalo á todo cilenfe quecom 
pre por vater de 15 pésétas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oríental.
PARA tos OJOE
U  M.UpiME UEBIUDAD
dez, Miguel Guirao Moreno y Francisco Sotó ¿  disposición del -juez instructor de
Vega. .  ̂ _ lia Alameda.
, A u to p sia .—En el depósito iudicial le fué i g in lic e n c ia .—Por carecer dé íícencia ha 
practicada ayer te autopsia alcadáver de. An--|¡j^|Lgyyg ĵjjQ guardia civil de Igúafejá y M.a- 
tonio Sánchez Muñoz, rauem el subado m|charav1ayaun armade fuego á cíida üho de. lós 
mediodía, en la Alameda de Capuchinos, por jgjrjjnimo Gil ROdrígiiez y Antonio
Enrique Vázquez Maese. ^  Isantiago Rueda.
El cadáver ptesentaba dos heridas de_drm^ H u ítp .—En la casa de campo que posee
de fuego, tres de arma blanca y un garrotazo 
en 1a cabeza. Teresa Rodrígiiez Atercón pn el partido de la Carrera-del Caballo» íérniino de M¡ias» ;3e ha
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si- cometido qn robo de varias preudasílé vestii;,
guíenles señores:
Don Antonio López, don Manuel Rojas, don un tal Juan Lozano Cantero (a) Juatieqae, su-
De Montuna
(DÉ NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
ha celebrado la corrida anunciada, resul­
tando los toros bravos.
El de miiéi'te bravo y nótile..
rpándo y jínatándú.
En bandérillas y bregando se distinguieron 
Parraitp,, Villarilló y Gon¡¿alÍta,
Lá entrada buena.—A/varez. ,
de señora y hombre» sospechando sea el autor
Félix Helin, don José M.®' Crueza, don Vicen­
te Pacheco, don Manuel Romero Carmpna, 
don Francisco Cuenca, don Francisco Barran­
co, don Salvador Gómez é hija, don Ramón 
Luis ^García, don Máximo Fernández, é hqp, 
don José del Peso y señora, don Francisco 
Dieguez Pidal, don Pedro Bermar, dpn Salva­
dor Hinojosa, don Juan J, Gómez y Mr. Emi- 
le Sigies.
H o te le s ,—En los diferentes hoteles dé és­
ta capital se hospedáron ayer los siguientes 
viajeros: ^
Hotel Colón.—D, Francisco Timonel, don 
Emilio Manso y don Joseph S . Benzimza,
Hotel Europa— .Don Francisco Otero.
Las Tres Naciones.—Don Vicente López 
Zarán.
D ependiente infiel. — El industrial don 
Eloy Rodríguez García, habitante en el Pasi­
llo de la Cárcel, denuncia á las autorida­
des que se ha fugado su dependiente Guiller 
mo Delgado, llevándose 230‘30 pesetas.
E n fe rm o . — Hállase enfermo, de alguna 
gravedad, el joven don Ricardo Larlos Here- 
dia. ,
Deseárnosle alivio.
N o h a y  v iru e la  .—Según comunicaciones 
recibidas en el GobiernO'Civil, durante el se­
gundo trimestre del año actual no se ha regis­
trado ninguna defunción por yimela en Puje- 
rra, Borge y Panana.
j;>s íse e y lc ío . --r.-Teniendo que _ aumentar­
se de Málaí»a en conils!Ó.rí de servido d  prí- 
mer ieledéesta ComandariCia de ia Girardta 
-clvifdon Bernárdó Arranr, -queda éncargadó 
de aquél lá el Sígucvío jefe, don - Géndido Fu- 
Hoz Ñoceuaí. [
Se a ca b a ro n  la s  tp r e r a s .-E n  el Gb- 
bierno civil sé ha réCibidq una real órden del 
ministerió de la Gobernación atepóiileiido que
Culpabilidad
de estos artistas ei decir que por este teatro 
desfilará toda la distinguida concurrencia 'que
Un ministerial, dirigiéndose á lós liberales yer tes buenas atracciones.i J . -Mi.- I Hl I f«i*»ArÍ4-r\ A0les dijo qué ellos serán ios responsables I .s iF  ”°^he más apláu-
qúe sé aplique la ley dé ádniinlstración local °  variedad de trabajo, cómo igUífl
sin previo y detenido examen. | mente la gran variedad de películas.
Cinematógrafo Ideal 
Anoche, como Domingo y dados los atrke-
s p e i o  b e n o r a r i ©
El Círculo de Bellas Artes ha nombrado s o - 'l  uert  ó.  'bf .,  ̂ f «vos del programa que se exhibía, no fueron
El ,mataclor m a t o  há .quedado superior to- n S  i de exUañar los enormes llenos de todas tes
jeto de pésimos antecedentes, que ha desapa­
recido del pueblo.
Inoendlo.--iEn Pizarra declaróse un incen­
dio la madrugada del vifernes en el estableci­
miento de tejidos que D. Francisseo González 
López tiene instalado en la cálle Real.
Al tener conocimiento del suceso, personóse 
la guardia civil en te casa siniestrada, proce­
diendo á colocar una escala efi el balcón, por 
donde descendieron el dueño de la tienda, el| 
dependiente Salvador Blanco Coronado y te| 
criada Gertrudis Gil García, que se hallaban| 
durmiendo. |
Seguidamente erapezaíon, á extinguir el in-i 
cendio con la ayuda de varios vecinos, consi­
guiendo localizarlo dds horas más: tarde-, sin 
que hubiera que laméntar desgracias persona­
les.
Ñi el edificio ni la tienda encontrábanse ase­
gurados, calculándose las pérdidas en 5:800 
pesetas, aproximadamente.
Se ignora si e! siniestro fué casual.
De Instrucción pública
Ha regresado á Málaga, terminada la visita or­
dinaria, el inspector Ue. primera enseñanza don 
Francisco Sánchez y Sánchez.
Las escuelas visitadas pertenecen á los partidos 
de Alora, Campillos y Ronda.
También ha visitado las escuelas de Pujerra, 
en donde lo reclámában urgentes sérvíclos.
5 Julio 1908.
;  'í; ,D p  BpiéM Lp© ^ y © © ;
Una persqna .jlegada á Asunción tejegrafía 
qüe ha terminado te lucha ton  la derrota de 
los revoluciónanos.
La nóticiá cárecé de córifirmáción y debe rio de Estado, 
acogerse coh, résérva..
(3tros déspáchos de la frontera aséguraU que 
cóhtinú'a Tá lucha éntre revoluéionárips y  tes 
t»6pás,‘ ,_; ' ,
D ©  O p p 3 ? 't©
A ia Eálida ,tíe un mitin republicano y cuan­
do el gentío aclamaba á los oradores* laé-TutUir 
zas. de cabaHerfe: dieron varias cafgas>,hiíi6hdo 
¡evémente,á diversas perísones.
Faltan détálles.
nizará en Buenos Aires nna exposición de ar­
te español.
Ascenso
íEi jéfe de la policía española en Casablan 
ca, señor Fernández Bernal, 
coronel.
Ignórase quién fe sustituirá en el actual 
cargo.
Dícése que el huevo coronel Cótitinüárá en 
Casablanca unas sémána's, réernptezáhdole 
ruego uii coraahdsnte dé ihfantéríá que éónoce 
él árabe y áé ericuéntra áctuálmerite én Meljílá. 
Diého jefe há sido propuesto por el miriiste-
tr
sectióneá.
Hoy ocurrirá, sin duda  ̂ algo por el estilo 
visto que en el programa de quince cintas fi­
guran algunas tan excelentes cpmo las llama-
ha ascendido ájd as «Caza del jabalí», «Fabricación del Cham­
pagne», ‘ Arfe de enderezará la mujer» y al­
gunas más,
Continuárá, tan^bíén, el iregalo de postales; 
É l ciiiém atógpafo
©n la Alameda
Esta rioche, de nueve á once, sé írtáugura,rá 
el cine que se ha de exhibir aire libre en el pa­
seo central dé la Aláhiéda, con el cua! aítérna- 
rá la banda municipal.
Durante las dos hdras que dura el paseo se 
sucederán "continuamente las películás, inte­
rrumpiéndose la exhibición úriiéairiente rriiéri- 
tras toque te música, resultando poHO tanto, 
que el público no cesa de estar distraído du-. 
rante el tiempo de! paseo,
Lás exhibiciones continuarán todo el resto 
del verano, excepto los días festivos y jueves
De Provincias
La subsscreíaríá dei sríiniatcrío ha non-ibradq’máü.slro Jíiíerifio deja escuela superior de nífjos ¡ de Vélez-F¿kga, á \lon Emilio Herrera Aianjos, ! con el .haber arma! íie 812‘50 pesetas, i
SE VENDE




La Juventud republicana ha obsequiado con 
un bánquéte á  los concejales señores Cama^ 
cho y  Montes .Sierra,
Los brindis f u,efósí éntusiastáS.
" ' 'D'@ Álm©2?ía
Se ha leunido la Juventud republicana para 
tratar del pleito peqdienté en él partido.;
Entre otrasv se adoptaron varias resolucio­
nes que envuelven censuras hacia tes fuerzas 
dheCiOSílS- * ; :
S'i acordó celobiar rni'nniin, é iíivüar á bo- 
dano ái áctO; .  ̂ — ■ , ■' ■:' ■•■
:Sol>re él feorism o circuiac nimíerosog Ini 
fundios. ,
r-Una comisión dé dámas se prótiórie sóli- 
citar qite rió Sé éj’écüte éri el mismó tabládÓ á 
los hermanos Rutlé y á su riiadré. i
p©ii&tivo
I El rey ha concedido 1.000 pesetas con des­
tino á,la colonia escolar de vacaciones que or- 
|gáriizá el Museo pedagógico nacional.
I . É l  ©©litiéo
ELdíá político ha siqdiriuy desanimado.
Etí los círculos había poca gente. ‘ .
Esta comentaba los últimos debates p a r i a - .
nientarios, ésperáritíblé con ansiedad el d íaH ^ 'ríS ^  
dé ihañana pór éi propósito de Canalejas de^ todas las nnchí»?: si 
defender la preposición incidéntarsbbí''e inter­
pretación dé lá léy riiuriicrpaí.
Créese qué en el débate ihtérvendrári diver­
sos prádoréS,
Lá obpa de JLaeierirá
Al entierro del tabernero qué se Suicidó al 
caér en 1a miseria á causá del cierre impuesto 
por Lacierva, asistió todo el greriiio, llevando 
coronas. :
Sé: tomaron precauciones en previsión de 
que se alterase el orden, lo cuál no ocürrió.
Dos d'^t0 iié|©ii©n
I L á  policía, buscando a! |uí6r. de lá m.üéris 
f de !>.* Filomena Mé!i,á,'déíüVÓ;á. dó'S  ̂siijéfós.
Las s.eñaa.. ée unp,.dé: qllOa .cofúcídéú, co'u'las, 
|dé}uari.Heífsré, pefoho.;as|:te' '
I ' Ambos-lían puesíóai 'dtepdsfciéri'' 
ícomisado geuerai, í , ’
Parece iqué fes tíeíeriidos ésján cofripíiqsdps 
én fes'8uce?os dé Lisbóá dél 31 dé EriÓíró áí- 
timo.
Los dos son españoles.
T s l s oches se dará un buen progra 
ma, variado eh dos secciones, lá priiñera a las 
nueve y á las diez lá segurida.
El precio del asiento de silla sólo eS de diéz 
eémimos.:
Permites respectivas autoridades se haá 
adoptado las precauciones necesarias para la 
mayor garantía dei público y pará que en él 
paseo no se interrumpa el tránsito.
Desde cualquiera lugár de las sillas se po­
drán ver lás exhibicionés; ■
Enj  ocasionés nos hemos ocupado
delcinemotógrafpde la Alameda de Carlos 
Haes, celebrando la, forma en que se encuentra 
inhalado y la bondad cié su aparato y dntas. 
^hueyamente íenenios que hacerlo oaía
i«d08.tUUM io loü'pír-
Cw lu óldír», de l«g o|(),. Cufa lea ojos da los nifioa. Guraia» escamáión'loV̂pir-v
iCurU«'aérr»mefS?i!,‘.?Í5{’ “̂
ño cauSa 'éiscOzores sino qué ráliná el dolor, ^
Xa Murinees un Remedio Cksero para los Ojos y api}^ deje ije haq̂ r sentir.su Denéfieo alivié
Oe véiitá éa tóáas l̂ s
'limim
Béjieñcio para el público
Q r m  platei*ia Co]*d©t>©síi
N n e v a , 4 6  y  4 8 . —M á la g a  
Graitiirebajá verdad del .40 por 100 eh todos los 
objetos á© platería.
Relójés délas mejores marcas á precios de fá­
brica.
Talleres de construcción y'reforítia de tdda clase 
de alhajas á precios baratísimos.
Todas las alhajas llevan marcado el precio fijo 
con garantía.
desaparece al ¡momento, con el licor M ilagtoso de 
Colín.
PRECIO DÉL FRASCO 3 REALES 
De venta en Jas Fármacíáá y DrOguertás. 
Representantes esclusivospara su venta al por 
mavor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15.—Málaga
- ■■■'■"■:'iaV¿,¿.ii-;, I 7r'lí''1
C L I N I C A
E I N T E S T I N O S
’ M .
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitáles de París 
ELECTRICilDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17. 
l.\T,4:jgLTAyA TA w
y  ssjálbf ̂ s ,  d© ?
[^ .L a ñ a ja .—Plaza-de la Merced n.^ 2 5 , bajo 
Toaos lós ingresos sé destinan á la suscripción 
abiérfá por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para ia coinstrucción de Casas Obreras, dándo­
l e  ládotisisltá|)órtermihada’eri el mesde luüo ó
.Etí ia sepciprl a que a.sisíírnos,que,según nos 
^IñéíQtí, era fe segunqa, se hacía casi imposi­
ble entra! al espectáculo, debido al considera­
ble numero de personas, que provistas de su 
entrada querían coger asientos.
Honorarios: 50 céntimos . 
Se.abpnarán, de once á  tre§ de ja  tarde ó de sié-
la So­




L u n e s  6
Mmw&úí Jániis E s n f  a á l  Mm%
La  aeeidn de Hunyadi János 
es indudablemente la de 
un purgante de los ipás ed« modos y seguros.
3S1 mejor purgante gu© pue­
de u sarse ‘durante el em­
barazo.
Para  los jóvenes y para los 
viejos es un purgante y de- 
sostruyente excelente.
Gran réallsáeión
d e  ® ^ s | ;e n e | s s
Muro y Saenz
FABmCáMTBB M  ALCOHÚl, mWQ
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3 ‘oO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2í3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4‘50 ,d el903 á 5 ,d e l9 6 2 á  5,50. Moníilla á 6  Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas llhportaníes precios especiales.
T a m b i é n  se vende uñ automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
B « S G rit€ » rl© «  A i a m e d n  2 ¡t
Almacenes, de Tejidos
- D E -  '
FELIX SAEHZ GILVO
Impellitiórl
M é d k o - ^ f i r u j a n o
BspecMista eá enfermedades de la mátrlja, fur­
tos y secretas.—Consuitá de 12 á 2.
Médico-Director de lós Baños de LA ESHRB LA 
YAPOLQ.
O istor, 8  p rin c ip a l









Vegetales,. Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, Ídem.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . .
Cok,'idehi' . . . . . . . . . .
Cemento portland superior, quintil. .
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
Cervecería de José Eseohar
Es sin duda la casa que tfabaja la pañería en i 
mejores condiciones dé precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro  ̂
en adelanté. V
En alpacas negras y color surtido compleíp..
Variedad en batistas désde 30 céntimos métró.
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros.
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza dé la marca la Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un li4 litro docena pías. 1,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Boíellás dé lj21itro, tapón corcho, pt.as. 3,50.
J o y e p i a  F p á n . c e s a
Calle de Gsíauaday Plaza d© la Ccmstitucióu.—- — -M A l a GA.
G R A N  S U R T ID O  E N  TO D A  G I.A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N  T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IG A S  Y  E N  R E L O J E S  CON B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su  ̂
jetadores alianza y brazaletes í ¿  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y 
huecos.
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulad,bs y reducidos para aumentar sus ventas.
üyeifa y fielojefía m la
Precios Ajos'^————— y  ©satas al ©oiatado
ISisg^ases papa todas
clases de maguinaria
Molina Lario 14^— Málaga
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6  y Martínez 2 4  
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo í y reputado maestro don José Preíel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
I SORBETE DEL DIA
I Crema de chocolate,mantecado, leche merenga 
' da y fresa.
í DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizábo.
Vino legítimo de los Montes
Tratamiento del Piojo-Roja y Serpeta
ñ !| o «  3©  ’l^ é d iré  V á l f s .— M 'á S á g a
Escritorio: Alamedá Principal, nóm. !8̂ . > .
Sección especial de esta casa, artícelos blancos' deí Norte de Europa^ | ® Productos Químicos del Puig
I toda au escala. T ocas blondas V tules oara t r a - ¡  ̂y J  „ }7 4  ValenciaF a ite a  aserrar itfad§rap,<?aj|le Doctor Dáviía, ¿  'en s y p  jes y velos. > I;
SASTRERIA I
Se confeccionan trajes á precios redticidos y e n . 
tiempo muy limitado. „ .......  , i
DEL NARANJO Y  LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleó por la Escuela práctica de Agricultur 
Valencia y lá Comisión Oficial dé Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.- 
■ lyiartínezy Mora, .Ingenieros; Fábrica en el Puig. Despacho: Colón,
Dávilá (anteé Cuartélesb 45>
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Martí»
Depositario ejn Málaga: Don Antonio .LQreu?Q.» Perito Agrícola, Alameda de Colón, 11, oficinásí.
FriCcionés mei^cupiales i gran y íisn^a de vinos de Oiprlimo
I ' Servida .á la' ilsta; étsbiertos deidepés'étss 1 *50' 
■ itt'.adéiantbi-''
' A Jíafio  lá  Gea.avc|a, é peseta» 0‘50
'■fradóüi '■■
‘Los pcIéctes viaps'Morües del c(jsecbérD Ale- 
_  fíamdro Mprého, de Lúceua, se expenden en La
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puró,li!^^®?Ha*~18 Casas Quemadas Ib, 
completamente extinguidb pot' medio de
movido por motor eléctrico. I  fflií € Í
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería ,de | ^
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales Jlb a  Casa én !a caUC QCrezuela, número 20, 
farmacias. 1 primero.
F r O B ^ n a l o
g 'ic le le ta s , M otocieXetea.. .
A n tósm éT iies  
Depósito de las renombradas 
márbas Wanderer y Naumann.
Farolés Rieniánn y toda clase de 
accesorios. Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  Alameda 2 4
Dirigida por D . Luis Díaz Giles 
P ro f e s o r  on G ioncias E x a c t a s  
[ procedente de la Universidad Vidoria(Ingtcíterrcf)'\ 
Preparación para C arreras Miiitares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Hegiaméntos
HORAS DE SECRETARIA (9á 11(2  á  4
2 ,  O o F r e o  y i e j o ,  2
M iM e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
d .  G a F c i a  y ^ g n e z
Carmen 3 8 , (Farmacia).—Málaga
Molina Lario 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Íi2 id. . * 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  » 0.30
Id. de 3[4 l i t r o ............................. » 0.20
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3i4 litro 0.50 peseta?. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
S e  a l q i i t l a m
^Imacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería,-barrilería, vinagrería, tra­
pería <5í situados encalle Mármoles. • ^
Informarán en el núm. 69 de dicha calle,
Café y Restaurant
La Loba-José Márgnee Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA  
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á lá napotitana. Variación 
en el pl»to del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
y SU 6 Julio 1908
M álaga
Oficinas públicas
Abogada del Estado, edificio de la Aduana, 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar. Puerto 7.
Adiúinistración de Aduanas, eüifido dé iáAduana. 
Administración de Correos^ Augusto Figuéroal. 
Arriendo de Contribudqties, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San /Agustín 9. 
Ayuntainiéhto, San Ágüstin 11.
Banco de Españ», Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americáno, Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la provincia, Madre .de Dios 49 
Caja de reclutas, Álcazabá lí-  
Cárcel püblÍca,PasiíIo de ja  Cárcel; 12 diiplicádo 
Casa de secóVro (ié la Aláméda, Alcazálbiüá 2. 
¡dem de la Merced, Mariblanca 21. 
ídem de Santo Domingo, Cerrojo ,14.
Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Fjguéroa 1. 
Comandancia de Cafabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de lá Guardia civil, Natéra. 
Comandancia de Ingepierps,Ramón Franquelo 7. 
Comandancia dé Marina, Cortina del Muelfé 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos,, Vendeja 7. 
Compañía de Ltiz eléctrica ingíesa, M alarios 12. 
Idem de Luz eléctrica aleníana, M* Li r̂ios 10. 
Correccional de, niftós,, Lland de Mariscal 17. ,
Cuerpo de vigilancia, cdíficip dé la Aduana» 
pélegación de Baciénda, ediíiéio de lá Aduana. 
Depósito militar de víVerés, Carrós. ' 
Diputación provincial, edifteio de la Aduana. 
Dirécejón de Sanidad marítima, Á. E. Crooke 57. 
Ehipresá dé Consumos, Tomás Herediá 1 .. 
Empresa de tranvías, "Valle de los Oáíanes. '  
Escuela de Artes é Industrias, San TélhiÓ. 
Escuela Superior de Comercio, J.J; Reib8lllas 24. 
Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, San Telmo.
Ferrocarril suburbano, Augusto Figuéroa 11. 
Giro mutuo. Vendeja 7 . ;
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar, Aláméda de lláes 8.
Hospital civil,‘'Martkicos.
Hospital msiitur. Compás de la Victoria.
Instituto general y técnico. Moreno Bey 1. 
Instiiutó de Vacunación, Oortiná Muelle 57.
Íefatura de Minas, Méndeá Núñez 4. efatura de Montes, San Juan 1. datura de Obras públicas. Alameda'principal 17 unta provincial de Instrucción ‘pública, édifitílo déla Aduana. .. 'Junta de Obras del Puerto,Marqués dé Larios ÍO. 
Juzgados de primera instancia ó ínátraécTón de 
la Alameda y de la Merced, San Agustín 11 
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mitja- 
na 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Dómingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agustín M.
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y  13. 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 1.0.
Francia, Lucide Agél, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijós 31 . .
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Garrión 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda i 8.
Perú, José María de Torres, San Agustín jO. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilache 12̂  
Turquía,Jer6nimp Gueffeco.Saii Juan de Dios 19. 
CÍRGÜLÓS POLÍTICOS
Círculo Conservador,Tasapalína 4, 2.®.
Círculo de Unión Repübííeana, Saliñas 1. 
Sociedades obreras
Agrupación Socialista, Muro dé. las Cafálinas 6. 
AsociadÓri Gehérál de Empleados y Obreros , de 
los Ferrocarriles dé España'.PóZoS Dulces, 4 y 6;2.® 
Carpinteros y ebahistás> Viento, 6.
Centro Obrero déí barrió dé San Ráfáél,2úñiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Cónstitudén 42. 
Oficiales y ayudantes de cQhfitercs, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo; Pózós Dulces 26. 
Toneleros, calle San Pedro, 10.
Unión Férroviária,; Gereáueta 5.
Unión Marítima, Muro dé las Catalinas 6.
Unión Social, Muró de las'Cátalinás 6.
í^rafeMoiiúS
Corporacioiies
Academia de Declamación, Pasáje dé Mitjana. 
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Cotriercio, Industria y Nave­
gación, Alameda Principal 11.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3,
Club Gimnástico Malagüeño; Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan l . 
iColegio de Corredores, Alameda de Haes I. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan'J. Relosillas 24. 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana-, 
dería y de Industria y Comercio, Concitación 3. i 
Cooperativa cívico-mHitar,JuanJ. Relosillás 24.Í 
Gota de Léche, Sarita Lucía 16. !
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame-i 
da principal 11.
Liga antituberculosa, Gráma 2. '
Liga de Contribuyentes; Plaza Constitución 3 . ' 
Representación del Tiro Nacional, Alameda’̂ .i  
Sociedad Malagüeña de Ciencias, R. Rübí 3. 
Sociedad Propagandista dél Clima y embéllecK 
nnento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica' de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Socied^ Filarmónica y Conservatorio de Marla- 
Cristina, Piaz^ d.e San Francisco ‘
Consuíados
Alemania, Adolfo Pries, Redíng,
Argentina, Enrique Martínez, Coriíaa Muelle 27, 
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 0. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Ci isiián 6, 
Colombia, Isaac Arias 
Cróa, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle, 
Eduador, José Nagel Disdier, Paseó d e f
, , ábogíados ^
Aídana Franélscp,' Calderón de la Barca 3, 
Armasa Pédjro Á., Moreno 'Céfbónero 4.
Barreré Prat Juan.Morejió Moriroy 3,
Eriales ütréra Sébaistíán> San Francisco Í5, 
Calafat Jiménez Enriqké, M'. de la Vega 10. 
CanoFlores Roberto, Nícdsio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domiiígriéz Febijández ManiieVR. PránquélóS. 
Estrada Velascó Árigéi, Dactor Dávilá 4 l . 
Estrada Estrada JcéljCasapálm á 1.
Fernández Gutiérrez Antoriio, Duqúe Victoria 2.; 
Marmol Contreras Rafael,Gráná^ 88. >
Martin Velandia José, Alamos 16. ?
Maury Mateos Justo, Zurbarári 1. ‘
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquéral6. i
Navarro Nqyajas Bernardo, Duque Victoria'13.1 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito,. Qlózaga 2.,
Peralta Apezteguia Juan, Alaméda'40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, Sari Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabiila 3.
Rodríguez Muñoz Juan,-Moreno Monroy 2.
Ruiz Gu,tiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jimériez Aqtoriio ,P, d,é Riego 34. .3.°. 
Sierra Mellado Luis,Hueftp.Cóndea.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dáviía 23. 
Sopiedad Anónima Florida, Salitre 9.
Sociedád Anónima Cfoss, Alameda 23.
Academias DE DIBUJO ^
.Jiménez Guenca Ramón, San Juan 80. 
Matarrédóná Anfonio, calle Frailes.
AOENpiAS DÉ INFORMJES - 
La Intu mación Comercial, Carmen 58,.
, ,  „  , Agentes DE MINAS
Veall Fe lenco F ., Cister 11.
T A «  '
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Ag en tes  DR COMISIÓN, TRANSPORTES,
r. 1 I • «  ^ ÓESPAcíiOS ÁbÜANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, CárróS 8.
Cruz Mamiel,.Cortina del Muelle 21.
Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de lo? Moros 18. 
Gitoénéz D(^m go, Cortina del Muelle Í3. 
Guerrero y Q. , S, en Ci, San Juan de Dios 13. 
Huerta José de ia,Tiazk de Adolfo 3. Figuéroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Véiez 2. •
jaén del Pino Ricárdó, Cortina del Miielle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3,
Pozo Juüo, Strachan 3 . ' ‘
Taillefer'y\rigi léros Alaitn^fa^prin^^^?37"
Vilaplana y Mlniil, PÍázá de
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
171 n-i.. • ^ GASEOSASEl Diluvio, Ollerías 3,
La Catalana, Santa Rosa 7.
rnrno ALMACENES ÜE MADERAS
C o p a Francisco, MólinaLarios’S. .
5®"®i^aFaiardo, Castelar 5.
H £  de P  ̂V?^f Molina Larió.nijos ae r*.V2als,, Doctor Dávila 45.
alimentó para GANADO 
Aiimei ">Molassin, calle Salitre 9.
■ ALMACÉN DÉ PAPEL.'.
- L dpélera Éépañoia, Síracliáíi 20,
AL.VÍACENISTAS DE'cereales 
F auce Petíco, Camihú de Anteduera 2.
Fueníey Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachab.
Matá y G orilp.®', Hoyo J e  Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Baridéra, Arrióla.
Almacenistas de coloniales ' 
Marqués José, Torrüos Í06.
Simón CaStel S. én C., Marqués 22.
Mijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castel^ 5. 
Fráriciscó Torrés,Térrian GónzUez.'
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Moiilia, Muro'Puerta Nueva. 
Almacenistas de drogas 
; Eduardo Franquelo, Sagasta i l .
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
Hijo de Áiitonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguflar, Santos 3. 
José PelaezBerniúdez, Torrijos,
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de viñós 
Diez Correa Eduardo, San Jüan dé Dios 26. 
García jiqiénez José, Andrés Mellado,
González Luna Alfonso, P. Santo Doniingo 28. 
París Ramón, Cáñuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hétíriáhós, Dos ÁSerás Si 
Arquitectos
Guerrero Strachaii Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manüél, Boísá 15.
ÁSOCíAóíoN CE QüiNtÁS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMÓVILEé
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles y  copres
Carrnona Juan de Dios. Torrijos 22.,
Montero Castro Aritbmó, f  orrljóá 46. 
Bicicletas
García Erárictsco, Alameda 24.
, . BODEGAS. BE exportación
Bartélóy Torres, Málplcá.
Bueno y Mertftáfto tose, ááendivil.
Burgos y.Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvéty C.®̂ , S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.?-Manüél, Alfflánsá.
Garíet y C>, Hüerts Alta.
Groas y Fédéricó, canales'8.
Jiménez y Lamothe, Pl^za de Torós Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2. ,
Lópéz é hijos Quirico, Don Iñigo $0.
Moreno MaSéióii Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Herriiános, Paseo dé los Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figuéroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paséo dé los TilóS.
. .  .. Bordados
Bordados con máquina Sirigér,Victoria 52 p.“ 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Peíüsá. 
Bordados con máquina Siriger, Victoria 120 prai.
■ Boterías
González Alfonso, Pásilló Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuártéie» 30.
• Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Pláza dé la Constitudón 1.
; Café Ittipefp) Mardtiéfe de LafjóS 2.
Gafé dé ,1 á C.^staña, Molina Lário 1.
Café delá Marina, Avenida de E . Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías i5  y l2.
Príiícipe, Plaza de la Coristítución 42.
Román Mariuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ía Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6 '
'Calderero MEdÁMicó 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y  4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Válle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca í .
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Sánta Lucía.
- ..Carnecerías .
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.:
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don JuamGómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio, Aiamcda de Carlos Haes, 1, 
Cabello Antonio, Dos Henna.nas 2.
Gallardo Hermanos, Alanicda. 4Í.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2.. 
González Herriiános, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera II y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24.
Valderrama José, Comedias 26¿
Casa DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gasas DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Gasas BE préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingqránee José, .Marroquino 10. 
'T3égrálOíunoz, Gíĝ ^
García R||d'’íguez Emilio; Comedias, 14.
López Déigado Antonio, San Francisco 4. 
RodríguézC., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40i 
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco <Der 
pósito) Plaza'de San Pedro Alcántara, 37. ,
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Salabardo y F.. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodriguéz Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobaíf Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
CeryéCefia Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
? Garda Mariuel. Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES metálicos
Diaz A-.̂  Graftáda 88.
OOLHG'IÓS
Acádediá Cívico Militar, Correo viejo, 2. 
Acádemia de iristñiécióli. Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relósíllas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
C( intro PoliíéCRitO; Doctor Dáyila 29,
Colegio del Corazón deJesús, C. del Muelle 101. 
Ídíriii deSan Auiónio, Plaza Toros Vieja 5. 
ídem dé San Bériiardó, Plaza del Carbón 35. 
Idfm de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idém de San Fernabdo, Victoria 9.
Idém de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Id?m dé San isidrex Angosta 2.
Idem de San Luis GonZ5ga,;Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 4Q;
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. , 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carfión 18. 
Escuelas Evangélicas,Torrijos 109.
Escuela Protestante, f  orrijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
¡Aráñdajosé, Hoz28.
Cábrera Indalecio, To.trijps 69.
Cabello Francisco, Carmen 8. 
campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 4 9 .,
Cortés Antonio, Cobertizo deí Conde 2,
Górtés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Hérreríá dél Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gópzález Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liftán Serrario Luciano, Málaga 149. 
LuquÉ^igUél, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz Í4.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
García. Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.°. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Párras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40.
.COMPAÑÍA? BE embarque 
Sérrarió Hermanos, Muelle de Cánovas» 
Vázquez Manuel, ídem.
CONEECCiÓN BE ROPA BLANCA 
La Novedád, Plaza de la Constitución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
ASvare.'í Cámara BonífadOí San Juan 43,
Car rasco Antonio, Acei a de la Marina 21, 
Garciá Mauiu María, Granada 35.,
Bfancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino,José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,>C. del Muelle21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique, Cooke 21. 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Drooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barriehtos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Comp., id. J2.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke. , 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique CfDoke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIÍl 4,
Construcción de carRuages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5»
, Corredores de comercio
Clavería Jiménez]., Plaza Consíiíación, 1. 
Fazio Francisco, Ma[artinez de la Vega, 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®' de, San Agustín 11.
Cuchillería 
Castillo Luis dél, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca, La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisnems 55.
Franquelo Nátó5o, Sagásta 1.
Leíva Autunez Juan, Marqués dé lá Paníégá 43. 
Martin Palomo M., Gráriada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.,
Pládena y-López, Horno 1,4.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Luis, Antprip Luis Carrión 15.
Visedo Antóníp Ñuño Gómez 18.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10; poi ería.
F : jadernaciones 
González Perez Juan, HineStrosá 16.
Escribanos
Rando Diaz Manüel, Plaza de la Meicéd 30.
Estanco. • '
Olmos José, Cister 2.
Estücádor adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores dE pescado 
Hidalgo Anáyá José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodrigüez Diego, Molida Lario 8.
Fabrica DÉ ágúardientEs 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strifchan 1.
Fabrica DÉ alfarería 
Rodríguez Fernando, Montano 9.
Viuda de Cerón, Alaméda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de cALCEtiNEs
Sucesor deM . de la Fuente, Hérrerría Úel Rey 7.
fabrica  DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Caminó de S'uáréz.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
F ábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F ábrica DE jabón'
Aceitera Málagueña, Mehdivil 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoa José, Portigo Arance 17.
F armacéuticos „
Aragoncilló González Ániónio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caffárená Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Eiriilio, Carmen37.
Gómez Martiñéz Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57. ;
Prolongó Montiel Agustín, Carv'aiaJ 7.
Ramos Marte! Migue], Santa .María 7,
Rio Guerrero Fráncfseo ¿íe!, M, de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. , , ,
Ventosa Ramón regente farmacia (Üarretériás 86. 
F erreterías
Arribére y Pasciiál, Sánta M'aVfa Ú .
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Femando, Santos 4. *
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
F otógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega K 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 38. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y  legumbre?
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francispo, ídem.
Gonzálóz y Contreras, ídem.
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
F unerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oulio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20, 
F undiciones 
Bernal y Guzmári, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
Grabadores
Areía Pasccal, PlazasMártíres, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla l l .
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y DISCOS 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74, 
Ingenieros
Abela Eduardó, Plaza de Riego 30.
Diaz Petérsen Ramón, Alameda 26.
Gómea: Díaz Angel, Torrijós 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6,
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez: Ricardo, Castelar 8.
Limpieza DE pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo.Casilla. 
Litografías
Alcalá Ráfael, Matadero Viejo 4. '
García Pacheco E ., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan dé Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Pafareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párrága Rafael, Comedias 5.
Maquinaria  ̂ eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y coníposturas,Tomás Heredia 28, 
Marmolistas
Baeza Vianá Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 1 í. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Irapellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
LináresEriríquez Antonio, Luís dé VelazquezS. 
Linares Enriquez Frantisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Á. de E . Crooke 93.
; Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 ,
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino Joáé, Torrijós 46.
Rosso Laureano, cálle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lánaja, Edmundo, Mérced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 2 l . 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z ;, Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Ariíonfa, Marqués de Larios 6.
Molduras y  loza 
Martin Félix,' Gránada 98.
Mpi^anti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan> Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
I .u n e s  S dft MWS
F. DEL i II DE ijIZ IIL E Z  l i í l l L  Compaia,
EspecialidadeSlÍArmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmuñerables médicos que las prescriben^en toda España, lo certifican. M il^ de enfermos curados son público testimonio.
a i
' fie Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfííos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de
ulicerefosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Paroíoioduro de Hierro inalteraíile.Id. 
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id, id. creo 
^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO ¡ig Finaigg ñ i g  df i n  pgggggsilii i mTggiligM ilá n  1 9 0 6 ,  G r á n d  F r ix[La más alta réeom pénsa
Medallas de Oro y Diploias de Honor j  Grandes premios en París, Mpoles, Londres, Bnisete, Lieja Milán, Madrid y Bndapets
Arntoniiims, lÜAg'iiiflcos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, ireparaoiones y cambios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN M ALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
A L I I C É N  DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 2 0 , MALAGA 
Para las provincias: M ap, firanails, Jaén, Ateíría j ¡irti di ¿Irles 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces, resmilleria de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desdé la más económica a la tiiás lujosa. Grandes existencias en pa- 
pel para envolver, en resmas y balas de todps tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Stracliau, 20, Málaga
CAFÉ  NFRVIK O  M ED IC INAL
d e l d o c t o r  JÜ O B A U Ü S
Nada más inolensiro ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás. nerviosos. Los males del estómago, d á  hígado y 
los déla infancia en general, se curan infalibiemente. Bnenas boticas á 3 y 5 
«setas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
i correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimagiade A. Prolongo,
i B O C V m ^ Ñ ’i O  t R á P I S € e N D e N T A I >
■0 Créase disafdo poedart crecer ios ojós y es ^ 
efe/dsíjtto que crocm, sfo que efíb sea /niíogroso , j 
dtto msittnltsñno q raciona/. Ĵ asitt, con cons-
MtoKsi?, im pregnar óárp ad os u Sienes, restregán- 
d ose  J f e / .s m  to c a i*  ^ m á s  tos fiio lso s
de los ojos, éstos tffsfíén^nse gradualmente, 
desarrrdlándo cĥ rHts Rbras musemares, rasgón- 
dase jKíaiaiiamBen/e hspupúaa q quedan agror»- 
iéh ^ s kss o¡pospara siemjpre, herm osean^ las 
' otnem&a O'eed que h  maeprria ée señoras a  
hwitca de beifís asan io ómco de/numéo 
fque obró fá f p r o é ^ . e/ perfmnado hcot rfe' 
ée  ̂  eiaoroego d(ürsann sóíe 
posee ef secreto q a  gperaé&o que acompaña ^
Representante en España, Pérez Mar­
tín, Velasco y Compañía Madrid.
F a p e i  p a r a  e n v o l v e r  s e  v e n d e  á  t r e s
Sesetas la  arroba en la imprenta de ste periódieOf
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia,'y expendi­
dos por el miísmo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aún muchas existen­
cias lo vendo á ios siguientes 
precios: |
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id,, l'75i — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litrqV 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales. '
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisisime demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núqi. l í  (antes Ancla).
Cirujano Dentista 
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras Inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
V in o  d o
Peptona foafátaiKca
A teáos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VIN® BE BAYARDles dará con la FUERZA y la SALUD,
Depósito en todas farmacias.
Uilé DE iLtUi
- ó -
tierra vino de Lebrijá
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Bueno, Bonito y Barato
, Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de  ̂ /-X I
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda cla^e 
de aves.
Messageries Maritiraes de Marsella
Esta magnifica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases áfiete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, „en
_____ combinación con los de lá COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
« Para informes y más detalles pueden dirigirse á >u representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
La Profesora
en partos D.“ Francisca ©caña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­





ta  las 4  de 
la  madrug'a- 
da.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y Q.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
Mu ebles  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJlo 46.
Música y  pianos - 
Lópes y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2. j
Castillo García José del, Martínez deJa .Vega lS. .' 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. '
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C ., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo. Nueva 3.
Ortopedia
Gifflénez-Cuenca, Torrijos 53.
P apel  de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38,
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Siento Domingo 22.
T , P eri tos  agrimensores 
Leal Gálvez Enriqu/e, Gómez Salazar 23., 
Serrano serrano íiusebio, Torrijos 74.
P in to res a rtista s  
CapuliLoJá’úregui Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
„  P lacas DE METAL grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
_ P lata  MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Begoña E;, Marqués de Lados 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo ,Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y48.
P rocuradores
Cruz Meléhdez Emilio, Victoria 1 
Durán Rafael M.^ Sair Juan de Dios 31. > 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13
Montoi o de Torres José, San Bernardo 3T
Ponce tle León José, San Francisco 14,
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, TrinidadGrundl.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76 
Rodríguez José, Mariblanca 14
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel Tejón y Rodríguez 3'5.
Tudela Burgos Luis,. Azucena 1, bajó.
J  n/ PROEESORES toE CALIGRAFIA '
Abad P¿rez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozdr 12. 
AL , . PROEESORES de IDIOMAS '
Abela Aurora, Granádá 124 y 128.
Alguera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Huqrto del Conde, 7 principal. 
Costosa Antonio, Juan J. Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Féllk S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, rCarvajal 26.
 ̂ SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día.El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
S om brererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
„  , ^  . T áller  DE COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller  DE ENCUADERNACION 
Garcm M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería  
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T aller de talabartería  
Liñán Manuel, Málaga 143.
ITalleres de lampistería  
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbadb Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres d e  pintura  
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7. '
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller d e  jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones d e  corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S.en C.; Granada 17.
García Manuel, Nueva 53;
Gómez Hermanos, Nuevá 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. - •
Ungüento de F . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Za p a t er a s  
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoria na, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. . 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen  para buqués 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa­
bricante de aguardientes y de embutidos)
R incón de la  V ictoria ^
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José,médico.
Cid Ignacio María.del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabárter 
Jiménez López Antonio, maestro de obras* 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez -MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8¿ 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientesii
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los
precios siguientes:










Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada ■
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45. 
Málaga
Fonda Británica, Marqués dq Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las,Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Goifttitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
. Ronda
Fonda de Polo, calle Rios Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
glés, primer trayecto. . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . i .
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto.....................................
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto..................................................0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa. . . . . 0.30 »
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros. x.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
L inea de B ella  V is t a
Desde las 6‘36 de la mañana á'las 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista. <>
Este servicio combinado con el del Palo, tíénS l 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche  ̂
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . .  . Ó.IO pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . .  0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella V ista ................................. .. 0.20 »
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y IQ‘54 y 11‘6 continúan 
hasta el Palo, regresndo hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea de LA E stación
Desde las 6‘30 de la mañana á lasl0'30 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
, L inea Huelin-V ictoria
A zúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13‘70 á 13,90.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
, A zúcar de remolacha  
FÍorete l4  á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao




_ „  ̂ ^PROFESO^AS en PARTOS 
Ucaña de García Francisca, Mariblanca 3.
Quincalla 
Hérrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázqqez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nuevas. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
„  ^  Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza dé la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Represen tante de vino 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo
Retocador d e  fotooría^ s
m oleos.Santamaría Baldómero, Már ole 
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Car/os, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María,,comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
FarrugiaLagare, Francisco, tejidos y quincalla. 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro hertador.
CASARABONELA
Peñalver Andres,comisiones y representaciones.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médicor 
Jiménez Juan, caf'
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Trenes
S alidas '
T  ren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 ra.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6 ’151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba álas 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda álas 12‘25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.








D© un caballo con dos asieñtósf 
Carrera hasta las doce dé la noche por una ó dos i 
personas, 1 peseta. . I
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Idem.
Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 Ídem.
De dos caballos y cuatro asientos 
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día,' por una á cuatro personas, 2,50 ídem. '
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por unaá cuatro personas, 3,50 idem.
Desde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6*30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
' Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Mérced, primer trayecto.. [.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin. . . . . .  . . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
L inea DE CIRCUNVALACIÓN
Desde la 6*30 de la mañana' á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Aránce á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto......................
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer t r a y e c t o . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . , .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . . ___
Los días de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0*20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de Toros.
El servicio de Baños empezará el l.° de Julio.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario....... 2 En la Merced............
, » Santiago......... 3
» los Mártires.....  4
» San J u a n . . . . 5
» San Pablo....... 6











L inea d el  P alo 
Desde las 6*30 de la mañana á las 8*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6*33 de la mañana sale del Palo paradla 
Alameda un coche especial. ¿ ,
Mercado
Aceites de oliva
A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. los 11 Ii2 ks.
AI consumo, nuevo, 13,37 li2 á 13.50 los 11 li2id  
Añejo no hay. ‘
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, II , 75 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, ^0á41 ptas. los 100 ks 
Moreno corriente, 39 á40 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 46 á 47 id, i
Bomba, 55 á 60 id.
Idem id. mediano 46 á 47 
Inglés, de 56 á 69 ■ id
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
oCafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 15Ó.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, dé 160 á 170.
Clasés corriéntés, de 135 á 140.,
Tpstado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
TÓÉí^o segunda, de 1,55 á í ,60.
^  Carbones
Mineral Cárail45;ptas. los 1.000.
Ne'wcastel, 35 idb\
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
údias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, 
udias largas motrileñas, 39 á 40. 
udías largas extranjeras, 36 á 37. 
udias cortas asturianas, 36 á 37. . ,
 ̂indias extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kilos,14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de llá  11,25 los57 y li2 kilos.
Habas cochineras,, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maíz morillo, dé 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, dé 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, dé 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 Jos ,571 {2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á  32.
Garbanzos gordos, de 35 á .36. .
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 4 55.
Chacinas ■
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id. '
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos,.de 5 á 6 id . id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id;
Estos precios son con derechos pagados.
Especias; ' :
Pimienta negra, de Í7&¿,í?0 Ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, dé 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175. '
Genjibre africano, de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libr^
Azafrán de segunda, de 30 á 35.'
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, Con derecho pagado; ’
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, dé 15 á 17
Pimiento molido corriéiite, de 12 á 14. '
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 1.1 Íi2 kilos.
Harinas
3 Espigas B .,á 4 1  pesetas los 100 kilos. ’ '
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem.
Candeal B. B., á 42 idem.
Salvado de 1.» 1.*', 20 pesetas los lOO kilos. 
Salvado de I;^ corriente, 18 idem los lÓO idem. 
Salvado de tercera, 17 Idem los 100 idem. 
flechaduras, saCo de 2 fanegas, 4 12 pesetgs.
F ábrica  de lo s  R em edios 
Alameda de Carlos .Háés número 2.
Recias de 40 á 42 pesqtas los 100 kilos.
Candeales de 4Cf á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á orecios co- 
rrientes. w
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á44  ptas. lOOldlos. 
Idem primera superior id., 41 á 42 id 
Estremeña:
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38flid. .
De Castilla: '
Blanca primera superior, 40 á 41 
De Loja:
Recia trigo' duro, 36 á 37.
Higos
Verdejos padrón, de3 á 4 id.
D u, corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de de 2 ,25á 2,50.
, ,  . .corrientes, de 2,25 á 2 ,5 0 id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.
_ Jabón de tránsito
¿ “ I® «  k»”
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id,
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idem.
Idem de lj4 ídem 1 ídem idem.
Pescádillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobó, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®', látas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de lj2 idean, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem eo aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el 100, 
Sardinas en id.supericr.lOO latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas,
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobal 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2 ,5 0  id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche corídensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. losTOO kilos. 
Hariná\Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
GalletasMe Madrid «La fortuna»
María, de 3  á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50'á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,71 
> los 11 lj2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. lo! 
I l l l2 id .
Miel blanca de abeja, clase prin^era superior, 12 i 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id, 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de.6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 p& 
setas una. «
Idem id. id. de 1 [2 kilo de 90 á 95 ptas. ei 100 
Idem id. id. de 250'gramos de 45" á,47 ptas. el 100, 




Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Dolores Coyado Luz y Joaquín 
Hernández Bru.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Joaquín Sánchez Campos, Manuel 
España González, Luisa Márques Panadero, Ánto 
nio Sánchez Muñoz.
Matrimonio: Sebastián del Moral Espinosa, con 
Ana Rodríguez Líipiañez.
C e m a j n t e r i o i s
Recaudación obtenida efi el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones,; 305,00 pesetas.
Por permanencias; 85,00.
Por exhumaciqnes, 10,0®.
Total: 400,00 pésetas. .
EN X A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espacioisos merendero! 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda 
horas.—Hay pianillo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compañía cómico-líri‘ 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 81)4: «¡Apaga y Vámonos! y «El Ratón»
A las 9 1¡2; La zarzuela en tres actos titulada; 
«El quinto pelao» (estreno).
A las 11 1¡2: «La vida alegre».
‘ Entr¿Lda general, 25 céntimos.
Sección dOD*’“ 50 céntimos.
TEATRO LARA. - -  Cinematógrafo-Variedades, 
Esta noche, tres seccione?; á las 8, 9 l¡4'y 1.0 
Por la tarde, una sección.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en 1* 
plaza dé lós Moros.)
Esta noche se verificará una sección cóntimiai 
que empezará á las och® y media, proyectándosí 
hermosas cintas cinematográficas.
Una banda de música amenizará el espectácuIOi 
Por la tarde, una sección.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situado e® 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche séVerificárán cuatro secciones.
Todo suscviptop d o  12JL 
PUIúAR tiene derecho á 
inserción gratis los lune 
esta Guia* :. '
Tipografía de El Popular
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